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ORGáKO 0FÍC1ÁL DEL A P O S T A I i E R O DE Lá E á B á N á . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A E D S 
N A C I O N A L E S 
Madrid, junio 
T E M P E S T A D 
Ha descargado nna horrorosa tórmenU 
con rayos que han causado varías des-
gracias personales, en la provincia de 
Cuenca. 
E L M [NÍST tí O D B ti. A.01 íí N DA 
E l señor Ministro de Hacienda ha salí-
do de Barcelona para Valencia-
E L G E N E R A L LO ÑO 
Se ha concedido la gran Cruz del Mari* 
to Militar roja al General de División,, don 
Francisco Loño. 
DE F I L U U N A S 
E l gobierno ha recibido noticias de una 
joñalada victoria de nuestras tropas so. 
bre los insurrectos filipinos. E l combate 
lavo lugar en los limites de las provin-
cias de Bulacán y de Manila, siendo de-
j-rotadc Aguinaldo que iba á la cabesa de 
1000 insurrectos, de los cuales murieron 
400. Por nuestra parte, ha habido cua-
tro oficiales y veintitrés soldados muer-
tos y cincuenta y ocho de estos últimos 
heridos. 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE 
Ufadrid, 16 de junio. 
¡yrCTEHTE DE B O N Í F A C Í O 
E l H e r a l d o de M a d r i d ha reci-
bido un telegrama de Filipinas anuncian-
do que en el combate de que hablé en te-
legrama anterior ha muerto el cabecilla 
Bonifacio. 
C O N F E R E N C I A 
Ha conferenciado con S. M. la Eeina el 
gxministro fusionista don Germán Ga-
mazo. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se 
do hoy en la Bolsa á 32'55. 
han cotisa-
EXTRANJEROS 
Nveva York, IG de junio, 
C U A R E N T E N A 
Once pasajeros del S e g i í r a n g a han 
sido detenidos en la cuarentena por ha-
ber incurrido en falta contra las leyes sa-
nitarias.-
EL VAPOR O ü l D O 
Las roturas sufridas en su casco por el 
vapor G u ido , al haber chocado en las 
aguas de G-alicia con un barco desconoci-
do, han sido ya compuestas y el agua ex-
traída del vapor que será puesto á flote* 
(De nuestra edición de la maíiaaa.) 
TODO" INUTIT 
Cuando se adoptan ciertos pro-
cediinientos de i u to rma l idad y des-
a p r e n s i ó n , ye hace imposible toda 
con t i o v ersi a peri od í s t i ca . 
ha l i m ó n ConsMncional no reba-
te, n i aclara, n i rectifica n inguno 
de nuestros conceptos; no contesta 
n i n g u n a de nuestras razones; no 
t iene n i siquiera la nobleza de con 
fesar que o b e d e c i ó á inexpl icable 
o l u s c a c i ó n al decir que h a b í a m o s 
"reconocido la impotenc ia de nues-
t r o heroico e jé rc i to" , pasando como 
por sobre ascuas por esta especie 
calumniosa; no argumenta , n i refu-
ta, ni lo in ten ta siquiera; y sin 
enrvbargo, exclama arrogantemente; 
X f (ficho, dicho. 
Esta bien; porque ya todos sa-
bernos lo que vale cierta clase de 
a í i rm aciones. 
Si no fuese por esto; si no fuese 
porque de antemano sabemos que 
so nos ba de dar la callada por res-
puesta, r o g a r í a m o s á L a Unión que 
nos explicase c ó m o en un p a í s cual 
Ja isla de Cuba, regido consti tucio-
nalmente , con libertades y dere-
chos, y con problemas e c o n ó m i c o s , 
sociales y po l í t i cos , se pueden re-
solver todos los conflictos tan sólo 
por l a fuerza, y se puede gobernar 
ú n i c a m e n t e por medio de la espada. 
Esto que con visible a t rev imien-
to asevera el ó r g a n o consti tucional , 
equivale á una tranca censura con-
t r a l a po l í t i ca del Gobierno y c o n -
t ra recientes declaraciones del se-
Sior C á n o v a s . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, al p romulgar sus reformas 
para Cuba, ba j u s t i ü c a d o la nece-
sidad de resolver los problemas an-
t i l l anos con algo m á s que con la 
pun ta de las bayonetas. 
E l pe r iód ico m á s afecto al Go-
bierno, L a Epoca, ha reconocido la 
conveniencia do simultanear la ac-
ción p o l í t i c a con el escarmiento de 
Jas armas. 
Y el mismo General Weyler ha 
Íaani testado que, á su ju ic io , e lp l an -eamiento de las reformas s e r á fa-
vorable á nuestra causa y a t r a e r á 
^ muchos rebeldes al campo de la 
.legalidad. 
Fronte á esas respetables opinio-
nes se levanta La Unión para t i l -
dar de i u ü U e a t e s y traidores, ó poco 
menos, á los que al referirse á loa 
problemas de Cuba, hablen de otra 
cosa que no sea de las balas que 
Qiatatj y de la lucha que devasta, 
incendia y arruina, 
¡Sea enhorabuena; no envidiarnos 
al colega tan tr is te g lor ia . 
Mas atentos nosotros á ía reali-
dad, no nos cansaremos de repetir 
las palabras del s eño r C á n o v a s : 
"Kso e q u i v a l d r í a á la ruina de la 
colonia y de la me t rópo l i . Fuerza 
será tomar un t é r m i n o medio." 
Y cuanto al incidente del telegra-
ma á É l Liberal, nos l imitaremos á 
decir á La Unión que si es cosa har-
to sabida que todo el mundo r e s -
ponde de aquello que firma, es tam -
bien p r á c t i c a usual que la correc-
ción impone y hasta la c o r t e s í a e x i -
ge, referirse al autor del escrito 
cuando acerca de é s t e se discurre, y 
no achacarlo á una tercera persona 
ó entidad, completamente ajena á 
la materia debatida. 
H o y damos , á conocer respecto 
de este asunto la op in ión tan cuer-
damente pensada como atinada-
mente oipuesta , de nuestro esti-
mado amigo el s e ñ o r Ortega. 
Como nosotros, como el s e ñ o r 
R o d r í g u e z (don Laureano) y como 
cuantos se hacen cargo de la s i tua-
ción y d é l a s necesidades p ú b l i c a s , 
el s eño r Ortega se muestra con-
t r a r ío al pensamiento de recoger 
los billetes y par t idar io de la co t i -
zación legal de los mismos. Nada 
hemos de decir por nuestra cuenta 
sobre este puuto, d e s p u é s de todo 
lo que llevamos publicado. Pero 
queremos recoger y contestar las 
razones que hasta ahora han impe-
dido al s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r 
el aceptar la idea de la c o t i z a c i ó n 
del bil lete, y que hemos l e ído en 
diarios m a d r i l e ñ o s recibidos ayer 
por la v í a de Tampa . 
El Gobierno ha rechazado la cotiza-
ción—dice E l Liberal—porque consi-
derando al billete como moneda, no 
cabe sujetarlo á las variaciones de 
precio que sufriría una vez sometido á 
aquel procedimieuto, pudiendo tener 
boy un valor y mañana otro distinto; 
y porque no sería posible, tampoco, 
confiar á la Junta encargada de aque-
lla fijación—por respetable que fuera 
—intereses de tal cuant ía y tan fácil-
mente sujetos á irreparables errores. 
En cuanto á la recogida, la proposición 
resulta ioipractícable en estos momen-
tos, por la carencia de reeursos para 
llevarla á cabo. 
E l a rgumento no t iene m á s que 
una desventaja, cual es que lo que 
se quiere evi tar prohibiendo la co-
t izac ión , es ya un hecho consumado: 
la dep rec i ac ión del bi l le te . Por m á s 
que le duela a l s e ñ o r Castellano, y 
á nosotros con él, con ó sin cotiza-
ción oficial los bil letes sufren va-
riaciones de valor diarias. Y el 
pr incipal perjudicado con esas va-
riaciones extralegales es el Es-
tado. 
E n cuanto á lo de que no s e r í a 
posible c o n f i a r á una j u n t a el encar-
go de fijar mensualmente la cotiza-
ción del b i l le te á los efectos oficia-
les, hemos de permit i rnos recordar 
al s e ñ o r Min i s t ro , que cuando ci r -
culaban los billetes de la e m i s i ó n 
anterior á la actual, la Hacienda 
s e ñ a l a b a todos los meses el t ipo á 
que p a g a r í a y c o b r a r í a bi l letes , y 
que esa medida pe r iód i ca no o f r ec í a 
dificultades, n i l e s ionó j a m á s los 
derechos del Erar io n i los de los 
particulares. 
H e aqu í ahora el a r t í c u l o suscrito 
por el s e ñ o r Ortega: 
Así debemos calificar la cuest ión 
billete plata. 
Con pocas intermitencias, vemos 
constantemente las opiniones de ios 
doctores que se ocupan de dicha en-
fermedad, opiniones que se parecen 
a las del ''Eey que rab ió . " A q u í 
estamos en presencia de una epidemia, 
nacida del orden de cosas que ha 
creado la guerra, y parece que todos 
olvidamos esta circunstancia, que es 
el anima vüis del asunto. 
El Estado, para hacer frente á las 
necesidades de aquélla, creó recursos 
extraordinarios, como|extraordinarias 
son las circunstancias que los motiva-
ron. Todos sabemos que los recursos 
ordinarios de los gobiernos van siem-
pre aparejados con sus gastos, cuando 
no ocurre—y eso es muy frecuente— 
que se gaste más de io que se in-
gresa. 
Mas vienen circunstancias excep-
cioDales, como la que nosotros atrave-
samos, que exigen gastos superiores á 
las entradas corrientes. ¿Quó hacen 
los gobiernos entonces? Tomar dinero 
donde lo encuentren, apelando á todas 
las formas conocidas de crédito, y em-
peñando así el porvenir de la nación. 
Otra manera de crear recursos no se 
conoce, á no ser que se apele al medio 
á que apeló el gobierno federal de los 
ü s t ados Unidos para manteiier laia-
tégridád de la nacida en lucha con los 
Estados del Sur, Aquel gobierno no 
pidió dinero, m fuera ni dentro de ca-
sa pagando intereses. Lo que hizo fué 
orear un papel moneda, con el cual 
hizo trente a los gastos extraordina-
rios ile la guerra. Él recurso fué he-
roico y doloroso para el pueblo ameri-
cano, pero la* circunstancias lo exi-
gían y ÜO se vaciló. A l muy poco tiem-
po de haber sido creados aquellos bi-
lletes, ya teman una diferencia de va-
lor con relación A ia moneda acuñada , 
oro ó plata, nada despreciable, y á me-
dula que sut! emusioutíií! se repetían, en 
la misma relación bajaban en el concep-
to público los billetes, a tal término que 
liegráron á no ser aceptados sino por la 
tercera parte de. su valor nominal, re-
cibiendo oro ó plata. No bay para qné 
decir la per turbacióu que ello llevo á 
1A riqueaa tuda, t i l quebranto sufrido 
por aquel pueblo es incalculable, los 
lamentos llegaban al cielo, y sin em-
bargo, el gobierno impercacbabtd si 
guió su camino. 
tíe encontraba en presencia de un 
problema que solamente en fuerza de 
energía y dolorosas amputaciouea po-
día resolver. Pues bien, ante esta 
consideración, ni un íolo momento se 
preocupó de las protestas y ayes que 
constanteiuente escacliab.*. No persb 
guió otra idea mAs que concluir la 
guerra, costase lo que costase. Y como 
á aquella no podía fijarse un término, 
no era cosa de preocuparse de ios ma-
les que ella creaba, puesto que aten-
diendo en un momento dado á aliviar 
los, seria cosa parecida á la tela de 
Penélope: (ejer y destejer. Se aliviana 
por el momento la situación, pero co-
mo el mal quedaba en pie, al día si-
guiente volverla á renacer con más 
fuerza. Así, pues, aquellos estadistas 
nada más hicieron mientras duró ta 
lucha, que apelar, para bacer frente á 
los gastos que és ta t raía , á ia emisión 
de papel y más papel. 
Concluyó la guerra, y desde ese mo-
mento empezó á ponerse remedio á to-
dos los males que aquella había traí-
do. Aquel papel moneda tan despre-
ciado en la lucha, fué ganando valor, 
hasta llegar a nivelarse con la moneda 
de oro. Este resultado no pudo obte-
nerse sino debido á la terminación de 
la causa que le había creado. Si no es 
exactamente igual nuestra situación, 
es bastante parecida. Por lo cual 
creo que debemos tomar nota de la ex-
periencia, y navegar por el mismo rum-
bo, si queremos llegar á puerto. 
Cuando empezaba á. desarrollar mi 
tesis, me encuentro con que los gremios 
retinidos proponen a! gobierno genera! 
dqá quisicosa que no puedo entender. 
V íübe de punto raí sorpresa al ver que 
yo he estado en el Limbo, pues no sa-
bia que la guerra había terminado por 
completo, que el gobierno ya no nece-
sitaoa recursos extraordinarios, y que 
la vida económica de la isla estaba ya 
normalizada—puesto que solo de esta 
manera se concibe pensar en la amor-
tización de deudas emitidas ayer en 
esta ó la otra forma—y que ya tenemos 
recursos de sobra, no sólo para las 
o'^ü raciones corrientes, sino para a 
qpello que solameme cuando la Ha-
cienda de un pueblo está próspera se 
acomete. Olvido completo de lo que pa-
sa significa dicha proposición, y ma-
yor olvido, si se tiene en cuenta los 
errores cometidos anteriormente, To-
dos estamos sintiendo las consecoen-
ciaa de la recogida de iós billetes de 
guerra de la Incba pasada. 
Arjuel!» medid», llevaba á cabo sin 
cneditacída alguna, a pesar de haber 
sido rudamente combatida por la ma 
yoría de los hombres caitos de la Isla, 
no solo ñus costó muchos millones — 
s a qoe nadie lo exigiere, salvo un 
gremio que se viene dando el nombre? 
d | detallista—sino que comprometió 
nuestro porvenir, ya por los intereses 
q9e vienen desdi» eutouces recargando 
les presupuestos, ya por la alteración 
de nuestro pat rón monetario, coa la 
IQUÜJACIOO de plata; y lo que fué mas 
grave: poj la enornuj ¿¿reácu de la 
vida. 
Todo ello creó ana situación de ma-
lestar y miseria, que fueron gran par-
te del combustible que encontraron los 
rebeldes para sus tines, 
Pues bien ¿quien reclamaba aque 
iia transformacioQ d é l a d;t idal Una 
sola clase, cuyo número y peso nosig 
nifica un décimo por ciento de esta po-
blación. 8ia embargo, se desoyó todo 
consejo, y por satisfacer el capricho de 
aquellas buenas gentes que aun no 
sabían lo que pedían, se ^consumo la 
ruina económica de la Isla. 
Ahora bien; si todo e'do fué resuelto 
en plena paz, y cuando parec ía norma-
lizarse la Hacienda de la Isla ¿como se 
pretende ahora amortizar una moneda 
que se ha creado para las necesidades 
de la guerra, no sabiendo las necesi 
dades que és ta pueda aun exigir? 
Lo que necesita hoy el Gobierno es 
dinero, tomado donde lo encuentre y 
en la forma que se pueda. 
Lo que los síndicos de los gremios 
deben estudiar es )a mauerít de facili-
társelo, y no exigirle ahora, como si 
estuviésemos en plena paz, la normali-
zac ión de las deudas. E s el primer ca-
so que conocemos de que se quiera 
que un gobierno que esta arbitrando 
recursos por todas partes con el úni-
co fin de hacer frente á las necesblail^s 
de una gnerra, se ocupe de amortizar 
sus deodas sin Interés , p r i v á n d o s e de 
loa recorsos que necesidades apre-
miantes de momento le exigen, a ün de 
que no se lastimen los intereses de 
aquellos que son los que en primer tér-
miuo necesitan la pajt. 
>iada ilo amortizaciones, nada de 
ocuparse de la moneda creada como 
una necesidad de guerra. S iga su cur-
so; y s iga coa todas sus consecuencia*. 
Bl gobierno ha hecho todo loque hw-
m a n a m e n í e es posible hacer en es-
tas circunstancias. 
8e priva de siete ú ocho a> ilion es de 
pesos en plata que tiene paralizados 
como g a r a n t í a de los billetes, y se pn 
va del ó por 10U que ingresa para el 
mismo objero; a pesar do que una y 
otra cosa le vendr ían muy bien para 
las obligaciones corrientes. 
¡Que ha perdido el billete un A t ran 
p a n e d e su valor con re lac ión al patrón 
oro, que es uuestro agente decambios! 
¿Y que? Eso ha pasado en ludas p a i -
tes, y pasara. 
f'or eso he citado como ejemplo á la 
repúbl i ca veclua, que en circnnst. incias 
paréenlas a las nuestras no se o c u p ó 
ui un solo miMitento de los per)nic io8 
que tra ía á la riqueza publica I» emi-
sión «le papel moneda. 
Solamonre creo necesario, para man 
tener aT túl lete o.uno instrumento de 
cambio sin mayor quebranto quo «d 
n.uf deba tener, que el oro y la pla-
ta pueda comprarse y venderse 
con dicha moneda oorrieute, baio el 
amparo de la ley; que la c a n t i -
dad que produce mensnahmmte el ó 
por ciento destinado á reiorzar la 
g a r a n t í a de dichos billetes, .̂ e pu 
blique por el Banco en todos sus ba 
lances, r e p r o d u c i é n d o l o la prensa, y 
que una ve/- terminada la guerra y 
normalizada la s i t u a c i ó n , se proceda 
al canje de billetes por plata; pues hay 
que suponer que para entonces la pla-
ta acumulada en el Banco sea snlkien 
te para hacer frente a las exigencias 
del cambio. Pero nada de amortiza 
ción. Por el contrario, si logramos 
terminar pronto nuestros males, qoi 
zas sea necesario ampliar ese ins tm 
m e n t ó de cambio p a r a l a tecóusif 'oc 
c o n futura. 
Y como en lo dicho esta consignado 
todo lo que m á s importa conocor, doy 
por terminado este asunto. 
M. O. Órteoti. 
¡Aarichesier, 3 de junio.—Hoy se v e n -
ticó ia reunión anual de la L i g a Bime-
tá l ica , con uainerosa asistencia en la 
que se encomiaban m á s de cincuenta 
delegados de las sociedades obreras, 
principalmente tejedores. 
P r e s i d i ó la l e u n i ó n el alcalde d? 
iVIanchester y se leyeron cartas de lom 
Aldenham, jefe d é l a ürma Anthony 
Gibbs «Sr Sons, uno «le los diiectore.s 
del Banco «le Inglaterra; ministro «Jo 
Hacienda A . J . Ballour; Presidenta 
del Tribunal Local de Cobicrno, Heu-
ry Chapl in; Alfredo de Kothschild; 
cónsu l general de Austr ia; duque de 
Pife; m a r q u é s do L o m e y otros que stí 
excusaron por no potlei asistir. 
L a Memoria mani fe s tó que el acón -
teeimiento m á s importante del afto, 
había sido la e lecc ión «leí P r e s i d e n t » 
señor Me Kinley en la cual B i y a n ob 
tuv<» tJ.üUUOjUÜp volo« en favor del bi -
metalisrao, nacional , y Me Kiul«y 
7.1100,000 para promover el bimetalis 
mu iuternaeional. 
L a Memoria se re t inó ni apoyo quo 
pres tó al bimetalismo internacional el 
primer miniRíro francés Mr. Meline, y 
misiOu CJU Kmwp/» del senador VVol 
cot 
L a carta de lord Alderham dec ía: 
nuestros propós i tos se reali/ .arán si 
los Kstads.s Unidos y F r a n c i a ó algu-
na otra gran nac ión comercial convie 
nen en el asunto, aun sin Inglaterra, 
aunque seria de conveniencia po l í t i ca 
conseguir unir sus fuer/as á las unes 
tras No hay duda de que los Pstados 
Unidos actiian seriamente y esperan 
obtener buen é x i t o , pues «le otro modo 
el Pres iden te no hubiera comisionado 
al senador VVolcott. y sus colegas colé»» 
negociadoi es, 
JCs satistactono saber del Secretario 
ile Hacienda que hará todo enanto 
pueda para facilitar su inisión. 
L a carta Concluye exponiendo: no 
debemos cejar en nuestros asfnerzos 
dirigidos a conseguir la so luc ión más 
sabia, que es un arreglo ho inogéneo 
con los Estados Unidos, Franc ia y A 
lemama. 8i las preoenpaciones lo im 
piden, debemos tratar de seenndar del 
ineior modo posible, los esfuerzos dfd 
¡Secretario de ILoaenda. y hacer de es 
le modo que la mis ión americana sea 
-fimeti lera. 
L a s t artas de los s eñores Ballour y 
Oh. ípbn eran favorable» al Diov¡mit>iA-
to b i m e t a l i s í a . 
con pruebas que es la 
Eirm y i oliii te siiiiis precios i 
1*1 que vende 
si eiifills 
PARA SEÑORAS. 
Zapatos de leg í t imo charol, todo 
suela, corte escotado, tacón ba-
jo y regular $ 1.00 
Idem ídem ídem americanos— 1.35 
Zapatos glacé escotados, ameri-
canos Pons, tacón regular 1.50 
Zapatos cbarol escotados, corte 
ú l t ima moda, tacón alto de 
Pons, Ia (americanos) cuyo va-
lor es de un doblón 3.00 
Zapatos de cabritilla de diferen-
tes cortes, con y sin puntera 
de charol — - t,50 
Napoleones de cufia, negros y a-
marillos deCabrísas, cíe L a A -
mericana ó Sporman 1,50 
Napoleones de Cabrisas con ta-
cón 1,50 
Imperiales de cabritilla, mate y 
de charol y género corte Blü-
clier 2.50 
Imperiales y polonesas mate con 
puntera de charol 1.60 
Zapatos piel color, corte bajito. 1.50 
Zapatos id, medio corte 1,60 
Y MIL. C L A S E S MAS. 
PARA NIÑOS. 
Napoleones negros y amarillos 
de cmla de Cabrisas, de Pons ó 
L a Americana de Ia del 22 al 32 
Napoleones id. de 3a idem 
Napoleones Cabrisas y de Pons 
con tacón, 21 al 26 
Idem ídem del 37 al 
Imperiales chagren-glacó cuña, 
cosidos, puntera de charol, del 
23 al 32 
Polonesas color cuña, suela do-
ble, de Pons, Americanos (su 
valor $3) 
Imperiales y polonesas charol y 
géneros de colores. Americanas 
Pons, del 23 al 32 
(VALEN D O B L E ) 
Polonesas é imperiales de charol 
y género nagro con cufia y ta-
cón bajo, clase extra 
Pol aquí tas charcl y género sin 
tacón, del 16 al 23 I 
Polaquitas glacé sin tacón id 
Imperiales y polonesas glacé con 
cuña y punterita charol, del 
19 al 25 
Imperiales piel Rusia color, de 
gran novedad, del 19 al 25 — 
Polonesas charol y glacé, de Cor-














i i i m olra n i 
PARA CABALLEROS. 
Botines bererro punta regular.. $ 1.75 
Boihies amanllos idem I 50 
Borceguí es negros y a in arillos» 
F K E O O L I ..w. 2.00 
Botines de becerro, snela doblo, 
punta ancha, muy fuertes. Ga-
llegos S.-ÍS 
Botines becerro, Rnbert 3.00 
Borceguíes negros y amarillos, 
punta ancha y estrecha, horma 
inglesa 3.50 
(Clase que en otras peletería» 
cobran un doblón. 
Botines becerro virado, snela 
muy doble pespunteados, de 
gran duración 3,50 
DE NUESTEA FABRICA 
ccx.strwiclo con horsaaajes iguales a las za-
pater ías del pa ís . 
Polacas piel de Rusia, punta an-
cha v estrecha, horma inglesa. 
Borceguíes y botines id. id 
Idem idem de charol 
Botines, borceguíes y polacas de 
becerro francés en variedad do 
estilos, de novedad y elegan-
cia, variedad de colores nue-
vos y otras novedades. 
VI IMPERMEABLES DI TODAS CLASES T EFEl 
N I N G U N A PELETERIA TIENE T A N BUEN SURTIDO EN C A L Z A D O FINO 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA, 
La baratura que ofrecemos es de positiva economía. Los precios y las clase« 
DEMUESTRAN LA YERDAB 
Í P c l c t c i r i A " i 
TELÉFONO ^6. OBI8PO ESQUINA A 
Mercada!, Rocha j Cp. (antiguos dependientes de "La Marina" y "E l Paseo.") 
E N C O M U N I C A C I O M " C O N L A . T I E N D A D E R O P A S D E L M I S M O K T O M B R E 
V i a 
ENTRE PAGINAS 
I I S a a t í s i o C t p i s Cíiéüs 
Foco m á s de seis siglos l l o r a ilo 
iDSti(al(la la tiesta que Uoy celebra 
la cristiandad, una «le las m á s so-
lemnes en el orbe ca tó l ico , y sobre 
todo en E s p a ñ a , y OQ n i n g ú n pue-
blo ha d e c a í d o el fervor con qne se 
la acoge La procesión de la sagra-
«la Coma que encierra el cuerpo 
de Nuestro Señor Jesucristo, l l e r a -
da en a r t í s t i ca y valiosa custodia, 
const i tuye un noble y preciado es-
t í m u l o de la fe, que alienta, con-
suela y fortifica el co razón de los 
creyentes Nuestras viejas cate-
drales guardan esas e s p l é n d i d a s 
custodias, conservadas por la pie-
dad y el celo de los que han mante-
ok ío siempre el esplendor del cu l to , 
para edificación de los que t ienen 
la dieba de creer, y porque creen 
son felices, y por felices, tuertes 
para defender los sacrosantos dere-
cbos de la Patria. 
Cuando en la E s p a ñ a de bace 
cuatro siglos se arraigaban las 
creencias en el co razón del pueblo, 
no h a b í a empresa (pie no acometie-
ra é s t e con va l en t í a , y á la que el 
é x i t o dejara de coronar. Entonces 
Colón se lanzaba, á la ventura por 
los desconocidos mares en busca de 
nn mundo para ofrecerlo á la Eeina 
Ca tó l i ca ; entonces el ú l t i m o baluar-
te de la morisca grey, Granada, se 
franqueaba á los soldados de Cris-
to, y Boaddil el Chico iba á los de-
siertos de A frica á l lorar como dé-
b i l mujer lo que no supo defender 
como hombre; entonces C o r t é s en 
México y Fizarro en el P e r ú reali-
zaban h a z a ñ a s ni antes ni d e s p u é s 
igualadas por lo portentosas, y era 
prisionero de E s p a ñ a el monarca 
de Francia, y don Juan de Aus-
t r ia l ibraba en las aguas del gol -
fo de Lepanto la m á s tremenda 
batalla naval contra la media luna, 
t i fien do de sangre musulmanaaque-
llos mares, y Cervantes esc r ib ía el 
Quijote, Fray Luis de León cince-
laba sus versos, Santa Teresa de 
J e s ú s a b r í a horizontes á nuestro 
idioma con su hermosa prosa y Lo-
pe y C a l d e r ó n , More te y Rojas, 
A l a r c ó n y Tirso de Mol ina , comple-
taban la obra de Juan de Timoneda, 
creando el teatro genuinainente es-
paño l , qne reí ie ja las grandezas y 
los dolores, las e n e r g í a s y los des-
fallecimientos, las pasiones y los v i -
cios de nuestro pueblo. 
i Bendita le que tales prodigios 
realiza! F'orqne ahora h a r e v i r i d o , 
alentada por nuestros prelados, Es-
p a ñ a es tá dando al mundo el gran-
dioso ejemplo de lo que puede un 
pueblo que quiete conservar para 
su g lor ia y en aras de la c i v i l i z a -
ción esta hermosa tierra de A m é r i c a 
que tan l e g í t i m a m e n t e le pertenece. 
Por eso todo lo que la representa, 
lo que la aviva, lo que á ella l leva 
los corazones que destaliecen y va-
cilan, es digno del mayor respeto y 
enaltecimienlo. Y nada tan gran-
de en este sentido como la fest ivi-
dad qne hoy celebra la Iglesia, bajo 
el nombre de ScUitísuno Corpus 
Olir isd, 
EüSTAQCIO CURSILLO. 
[ h i t n MM 
FJP pi?to allí su nombr;, 
mis ojo? se nublatoi], 
despareció la duda. 
jCna cripta tío es más que as deieagáño 
Estaba allí ¡Tan pola, 
qne al eco de mis pa^oé 
eentí que me buscaba! 
¡Buscó mi corazón para esttfcbafie' 
Y allí quedó la muerta; 
y al extender sus brazos 
los dos quedamo? mudos. 
¡No pudo ser! ¿Nos separaba el máriuor 
0A.ST0R E U C E S . 
L O S B U E N O S A M I G O S 
Bnen medio es para tener á Dios, 
tratar con sus amigos; siempre se saca 
gran ganancia, yo lo sé por experien-
cia: y que después del Señor, sino es-
toy en el infierno, es por personas se-
mejantes, que siempre fui aficionada 
me encomendasen á Dios, y aei lo pro-
curaba, 
S A N T A T E R E S A D E J E S Ú S . 
F O L L E T I N 19 
miik ESCRITA EN M I S 
L O Ü I S E N A U L T 
V E R S I Ó N C A S T E L L A N A 
D E 
G E O R G I N A D E F L O R E S 
(CONTIN'UA). 
Bl barón Vendel se babía adeianta-
do, y enfrentándose con los animales, 
los había detenido,, cogiéndoles por 
la brida. 
¿Donde estaba Jorge? 
Nadage montaba un caballo moro de 
pura raza, poco domado, joven y ner-
vioso. Lovendall le había dicho que 
era difícil dominarlo; pero la joven le 
repuso, haciendo alarde de valor, que 
«lia tenía fuerzas para domaran po^ 
Í ÍP . 
A i principio de la cazas eéase por. 
que estaba fresco el animal, séase por-
que se veía rodeado por muchos otros, 
sufrió los latigazos de la joven; mas en 
e] momento en que se hizo general el 
movimiento, azorado por el ruido de 
las trompetas y los ladridos de los pe-
rros, maltratado por su amazona, "in-
tentó rebelarse., 
Nadege lo detuvo en los primeros 
momentos; era ana naturaleza villana, 
j el temor de wn iracaso en público la 
EL SUEÑO Y LAS COMIDAS 
— Veo q.úe va V , i . tomando mis 
onnseios: ya la h a b i t a c i ó n de la n i -
ña e s t á m á s det-pejada; pero no 
basta. 
—¿ f o d a v í a rDásl 
— Oalcnle V d . que su n i ñ a DO v i -
ve só lo en la h a b i t a c i ó n y por tan-
to es preciso reuni r lodos los po-
quitos. 
— í Q u é otra cosa debo hacer pa-
ra lograr que nn M a r í a se desarro-
lle y teuga bueu color? 
— D e s p u é s que Vü. baya logrado 
que el medio eo que vive sea sano, 
procure regularizar su vida. ¡ A 
que hora se ¡ i cues ia ! 
— A las once y media ó las doce 
de la noche. 
—Eso no debe V'd. consent i r lo . 
—¿ Y si no tiene sueuot 
— Vo le e x p l i c a r é cómo se ha de 
hacer para tener s u e ñ o : es preciso 
que se levante á las seis de la ma-
ñ a n a . 
— Varias veces !o he in ten tado 
y me ha sido imposible, y veo que 
le hace d a ñ o . 
— Ciertamente; la persona que se 
acuesta tarde en la noche no pue-
de m a d r u í r a r sin setirse enferma; 
pero la qne se acuesta á las diez o 
diez y media, bien puede levantar-
se á í;is seis de la m a ñ a n a : y las 
personas que dejan la cama á esta 
hora, sienten la necesidad del des-
canso a Jas diez o diez y media de 
la noche. As i . pues, levan reía V d , 
temprano y v e r á c ó m o á las diez 
busca ella misma la cama. 
— ü i n e i l lo veo; pero lo in ten-
t a r é . 
—Teng-a presente que la ma-
y o r í a de los que se quedan en el le-
cbo hasta las uueve de la m a ñ a u a 
han despertado a las seis, pero por 
pereza vuelven á dormirse, ' y este 
seguudo s u e ñ o les produce, a tonta-
miento y pereza mrelec tual . 
—Todo eso que V d , dice e s t á 
bueno para dicho, pero no para ha-
cerlo. ¿Cómo lo logramos las ma-
dres? Y a quisiera yo verlo á us-
ted aplicando sus t eo r í a s . 
— Las madres nenen astucia pa-
ra todo esto cuando comprenden 
sus deberes; nada hay mas fácil 
que establecer un bueu r é g i m e n en 
los n i ñ o s . 
— Es tá bien; pero ya esta es una 
s e ñ o r i t a . 
— T o d a v í a necesita que usted la 
dir i ja . ¿A qué hora almuerza? 
— La verdad es que V. se e s t á 
volviendo demasiado p r e g u n t ó n . 
¿Qué t ieue que ver la higiene con 
eso que V. desea saber? El la a l -
muerza á las doce, á veces á las 
doce y media ó á la una. 
•—¡Es natural ! La que se levanta 
á las nueve, si toma desayuno, tie-
ue que esperar por lo menos tres 
horas para tener ganas de almor-
zar; y la qne almuerza á las doce 
no puede comer sino á las ocho de 
la noche, 
— ¡Y tan a r i s toc rá t i co como es 
eso de sentarse á la mesa por la 
noche! Só lo la geote obrera, los 
comerciantes y la gente cursi son 
las que comeo de d ía ; á m\ me. en-
canta comer de noche. 
—Será de muy mal tono sentar-
se á la mesa á las cinco 6 cinco y 
media de !a tarde; poro es moy ra-
cional y muy h ig ién ico . 
— ¡ V a m o s , doctor! ¿Quién tiene 
ganas de comer á esa bofa! 
— Todos los que se levantan á 
las seis de la m a ñ a n a , todos los que 
trabajan y todas las personas bien 
ordenadas. 
— V, es de los enemigos del pro-
greso, es Y . de los rezagados. 
— ¡ Q u é mal entiende V . el pro-
greso! L a higiene, como ciencia 
m o d e r n í s i m a , exige la per fecc ión 
mater ia l de la especie humana, y 
esto no podremos lograrlo si no 
nos sometemos á un r é g i m e n y or-
den de v ida en armenia con las ne-
cesidades del organismo. Mucho 
sport, mucho hablar de l a belleza 
mater ia l de las mujeres, y luego 
hacer todo lo posible para aniqui-
lar el cuerpo á fuerza de transgre-
siones de las leyes racionales de la 
higiene 
—Pare, pare, doctor: yo co he 
hablado de esas cosas, 
—Sí ; pero V . quiere tener hijos 
horripilaba. Como el caballo conti-
nuara amenazante; 
— Recogedle m a s í a s riendas,—le di-
jo Jorge, que estaba á su lado. 
Ella obedeció maquioalmeute, y el 
potro se contuvo; ai verse d u e ñ a del 
momento, lo cast igó repetidas veces. 
E! ya furioso el animal, cansado del 
mal trato, conociéndose guiado por 
una mano inexperta, se lanzó al galo-
pe tendido, sobre la nieve del caan-
no. arrastrando á Nadege, que pál ida 
y sin fuerzas, había abandonado las 
riendas. 
Jorge, sin mirar nada, sin ocuparse 
más que de la amazona, se lanzó t í as 
ella. 
El cáballo del marqués no era d é l a 
misma clase y sangre que el de Nade-
ge; su paso era más corto y por castt 
fuertes y sanos é hijas hermosas y 
bonitas sin poner ios medios. M e 
ret i ro , que ya es muy tarde; hasta 
m a ñ a n a . 
— A d i ó s . Gocior. 
M. D E L F Í N 
VIDA HABANERA 
Subí á un t r a n s í a ó carri to, como 
se denomina en la Habana al vehí-
culo p ú b l i c o de mayor t a m a ñ o . 
El carrito estaba casi lleno. Sólo 
nn asiento vacío. S e n t ó m e . A mi 
lado una muier muy hermosa ha-
blaba con otras m á s joven , que sen-
tada iba enfrente de ella, y decía le ; 
— La mujer más elegante y la 
m á s admirada será siempre aquella 
qne obedezca m á s ciegamente la 
moda y p e r s o n i ñ q u e mejor el ideal 
del i i g u r i n del mes, sea el que sea, 
sin discut i r lo: la moda tiene tam-
bién, como el e jé rc i to y como los 
partidos pol í t icos , su meior acción 
absolutamente fundada en la dis-
cipl ina. 
La ióven á quienes lales palabras 
iban dir igidas hizo uu gracioso mo-
hín d e s d e ñ o s o , que signiticaba: para 
ser elegante basta serlo; hay mujer 
que no resulla elegante ni e c h á n -
dole sobre su cuerpo todo el talen-
to de la mejor modista. 
Casi todas las «lemas personas 
que ocupaba el carri to iban leyendo 
pe r iód icos locales v m a d r i l e ñ o s . 
La guerra ha t r a í d o muchos 
males, poro ha deienninado un 
bien: ha hecho quo lea los per ió-
dicos mucho mayor n ú m e r o de 
personas del que autes los leía, 
La cantidad de ejemplares de día-
nos habaneros y m a d r i l e ñ o s quo 
actualmente anda en manos del 
púb l i co es grande y crece' de un 
modo excepcional. Por eso los 
Comerciantes ó industriales, en 
verdad inteligentes, anuncian aho-
ra mas que nunca. Y ese au-
mento de lectores no sólo lleva 
en sí uu provecho material , tam-
bién contiene uu gran fuerza mo-
ral : porque todo pueblo donde la 
prensa crece, progresa y obtiene 
mayor c iv i l i zac ión . 
T a l pensaba yo ayer d e s p u é s de 
haber observado en el carr i to que 
cuantas personas en él iban, menos 
la s e ñ o r a que iba hablando da nu>-
, leían periój íce-s U h ti'sai y ¡as daj 
otras, como la del m o h í n , iban pe-
ll izcando con la mirada la prosa del 
papel impreso que l levaban en la 
mano. 
Anoche as is t í á la representa-
ción de uu estreno en el teatro del 
Jardín-. Lnioa. 
El púb l i co r ió á carcajadas fre-
c u e n t e m é n t e , y t a m b i é n con fre-
cuencia no menor muchas manos, 
casi todas, aplaudieron de un mo-
do ruidoso. 
La obra fué representada entre 
risas y aplausos. Yo que me no de 
muy pocas cosas, oo pude, no, esca-
par al contagio de la risa unas ve-
ces y otras reí por labor e s p o n t á -
nea. 
T i t ú l a s e la obra Ya M U cuar to no 
.SÍ a l q u i i a v tiene mucha gracia en 
el d i á l o g o , y sobre todo, en lo cnl-
minante de su acción. 
El púb l i co de un modo tan entu-
s iás t ico como u n á n i m e l lamó du-
rante largo t iempo al autor. Este 
no p a r e c í a por ninguna parte. ¿Mo-
destia? ¿O sobre mesa larga? T n a y , 
ó sea el padre de la cr iatura, tan 
festejada en I r i joa , en la noche de 
ayer, procede, sí, en la escena co-
mo Verc inge tor ix , g e n e r a l í s i m o de 
los galos, p roced ía eu la guerra: 
sin esperar á que cese el estruen-
do de u ñ a batalla victoriosa pre-
senta otra-. Ved si no: T n a y , dí-
ceme el director de! teatro Iri joa, 
me ha eutregado orra obra que 
pronto ha de obtener representa-
c ión . 
A d e m á s , en la noche de hoy ha 
de ser puesto eu esceua Los Misera-
bles, arreglo de T r i ay , por la Com-
p a ñ í a P i lda lu . eu T a c ó n . 
l i a sabido acomodar muy bien á 
la escena el empedernido periodista 
y veterano autor d r a m á t i o o lo pa-
té t ico de- la novela y las muy con-
movedoras figuras de Fant ina y 
Coseta. 
Cuando de tal modo se sabe mo-
ver las liguras humauas en la esce-
na, hay derecho á llevar al teatro 
una constante acc ión . 
iVV puf re g í aud iuw bien 
puede atirmarse con toda seguri-
dad en este caso; lo cual vale de-
cir; DO e s t á confiado el é x i t o á un 
aiüc&acbií. 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
M a m m 
•m-
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando <|i 
todas las existencias á precios de liquidación, írv 
El publico que compra en LAS NINFAS, da ̂ | 
í í ! 
|(|¡ fe de la gran rebaja de precios. 
Por la raueba variedad de artículos y clases, no 
É es posible anunciar precios; es de necesidad ver 
|. la calidad para apreciar la realidad. 
|) Nuestra liquidación está basada á la moderna: 
S vender 
K BUENO Y MUY BARATO. 
C 777 I 1 Jt 
otro para alcanzarla; su mirada an-
siosa seguía todas las peripecias como 
mmor amante y celosa. 
Ko se podía prever cual sería el frn 
del inesperado regateo. 
El viento del norte levantó una pe-
queña nube de nieve, que cayendo en 
los ojos del caballo negro, lo cegó. Sos-
túvose en las patas traseras.luego ca-
yo sobre si mismo, sin {'uevzas ni ví-
dS; coeno una masa informe. 
DurHnte ese tiempo, Jorge babía te-
nido tiempo de alcanzarla. 
Las tuerzas de Nadege hab ían desa-
parecido; e l e u s í o y la lucha e habían 
aniquilado moral y físicamente, y per-
manecía tendida sobre la nieve sin mo-
verse; su rostro, tan blanco como ¡a 
blanca estepa que ie servia de lecho, 
sus labios, sin color, no tenían pata 
gado (¡ue se viera por la dura mane bra»; sués ojpí, fi.;os, no tenían vida. 
del diplomático, á pesar de lo que co 
rría, perdía terreno, di8tinga;éiidose 
cada vez, mas lejos el caballo negro y 
eí traje rojo que vestía ¡a rasa, 
Kadie reparaba en los acontecimien-
tos; el mundo se ocupaba en seguir 
ios azares de ia cacería- importando 
más la carrera da un lobo que la vida 
de una mujer, 
Solamente ana persona lo babía vis-
to todo. 
En sa trineo, sola, apenas repuesta 
del pasado susto. Cristina seguía con 
ansiedad la carrera de >Tadege y Jor-
ge. No perd ía el más pequeño moví-
miento; veía el esfuerzo de la una pa-
ra contener su mpütura , el ansia del 
Habla perdido su sombrero durantela 
carrera y sus cabellos de oro cubrían á 
medias su frente y caían sobre sus 
hombros, 
Jorge ia ccntempló un segundo sin 
decir palabra- luego, con su brazo iz-
quierdo le levantó la cabeza con cui-
dado, y así la sostuvo largo tiempo: 
estaba de rodillas á su lado. El color 
de ia vida vo-via poco á poco á colo-
rear su rostro; sus ¡ábios se movieron. 
Jorge la llamó en voz baja, como si 
tuviera miedo de despertarla de su be-
llo sueño. 
— iNadege,—le dijo,—Nadege! soy 
yo, no temáis nada volved ea ves, 
Nadege, lenta, dulcemente, abrió los 
ojos: unos ojos apasionados y llenos 
de tero a ra; ojos de gacela moribunda. 
— ¡Oh! —murmuró,—creí qae iba á 
morir. 
Jorge no respondió nada y perma-
neció mirándola fijamente. 
Nadege reparó eo sus cabellos suel-
tos y t r a tó de recogerlos, 
—;No puedo! — murmuró dejando 
caer ios brazos con desaliento. 
Jorge permanecía de rodil-as á su 
lado mirándola amorosamente, 
— ¡Salvada! ¡Salvada por vos!—dijo 
Nadege con un acento apasionado, que 
maravi l ló á Jorge, —¡Abi ¡cuánto que-
rré esta vida que vos me habéis con-
servado! 
Dejó caer la cabeza con desaliento 
entre sus manos. Jorge tuvo miedo y 
se las separó: el rostro de la joven es-
taba lleno de lágrimas. 
Cristina fué olvidada. 
— ;Ab¡—murmuró la Bcrgüoí f sus-
pirando y dejando caer la cabeza ba-
cía a t rás .—¿porqué m: vida no termi-
na en este momentot 
— ¿Me amas, pues1?—exclamó el di-
plomático sosteniéndola en sus bra-
zos. 
—¡T me lo preguntas'— respondió 
Nadege cen voz dulce y tr is t ís ima. 
Jorge se inclinó sobre e'ua y en un 
beso encerró un mundD dd promesas 
de amor. 
De repentej Nadege, rompiendo el 
encanto, coa más energía quo mi§do; 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
A) transitar bace algunos días por 
ja calle del Obispo, entró á saludar a 
ana am.ga encontraba eu e ^ 
nocido esu.blecimientn l a Estrella < e 
la Moiia, uniendo con este motivo a 
oportunidad de departir largo rato 
con Madame Fucbeu, y ser iniormado 
por ella de! proyecto de a m p b a o ó o uej 
edificio que boy ocupa su casa, cuya 
realizacjóo será un hecho muy eu bre-
ve, t ras ladándose prov^ioDalmepte, 
mientras duian las obras, a O'lveiJJy, 
108 para no interrumpir e) servicio 
ooe demanda su numerosa clientela. 
Xo puedo sustraerme a la tentación 
de anticipar algunas noticias y deta-
lles que interesan sobremanera á nues-
tras damas del mundo elegante, ya 
que por ellas, y principaimeote por 
ellas, según me manifestó Madame 
rochen, se propone elevar la impor-
tancia do Ja casa, dolándola de todos 
los giros que puede abarcar una gran 
casa do moda, montada al estilo de las 
do en género en Taris, 
Para qne nada tal te en detallo a lo 
qoo comprende la indumentaria feme-
nina, al reaparecer de nuevo ataviada 
La Estrella de la Moda, podrá olrecer 
a las personas de gusto retinado, los 
mejores productos de la perlumena 
francesa. lis decir "l 'arí . d 'é t re he 
[Je", unido al de la elegancia. 
Ue aqoí á grandes rasgos, lo que se-
rá aquel establecimiento de modas, cu-
ya inaoguracióo revest i rá las propor-
ciones de uu acooteoimiento. 
L« piüota OajadW ediücio será un 
espléndido local para la tienda, un 
í r a o eaiou, cuyo fondo80 dedica a ex 
[70810100 de "trausseaui;", oanastilla8, 
coches cuu<3 adornado* v trajes para 
bebés, ouedaudo la parte de a t r á s pa-
ra depósito ó aluíaeen de roe rea no) as. 
líu el ceutro del salón se elevará la 
escalera principal,, que con solo dos 
tramos amplios y cómodos nos permití-
rá llegar al entresuelo, que COÍÍSIVluirá 
el depar tamoüto m;1s importante de la 
casa; no sOK» por ser el que d i r ig i rá y 
atenderá personalmente Madame l ' u -
chcu, nina porque serí» el verdadero 
templo del buen gusto y elegancia fe 
meninas; el rendc¿*vom obligado y 
necesario de las bellas habaruras; 
0 0 saloocito "tout parisién" donde eu-
coutraran periódicos, ilusiracionetq 
modelos y catálogos donde consultar 
y escocer, Mnelics. sillas, mesas de 
marmol, grandes espejos y otros ador-
DO.-* del gusto mas severo y exquisito, 
serán H encanto y solaz de las seño-
ras quo esperen el momento de ser 
atendidas eu el departamento especial 
para sombreros, separado de este sa-
loucíto por una división de mamparas 
y situado eu la parte del entresuelo 
que da á la calle, t»» luz que recibi-
rá esta parte del salón ha de ser es 
pléndida, porque los tres huecos de la 
fachada de forma nueva y ongiual, se-
rán de cristal de arriba á abajo, lo que 
permit irá a discreción y conveniencia 
establecer la visual del lotenor. Este 
hermoso salón dividido en dos departa-
mento como dejo dicho, tendrá comuni-
cación por ambos lados del centro que 
ocupa ia escalera principal, con los 
talleres divididos eu secciones, inspec-
clonados y dirigidos por la fundadora 
de la casa, que á nadie confia osla 
misión. 
La parto superior del edificio será 
la dedicada á habitaciones particula-
res y complemetito do la casa, por lo 
que no hago mencióu de ella, pero si 
de que los planos, su desarrollo y com-
buiac-i-Oíi han sido obra exclusiva de 
Mr. í 'uciiou, un hombro modesto, cu-
yas aptitudes extraordinarias para las 
artes mecánicas y la industria son ad-
mirables. Conocedor do las necesi-
dades de su casa y do las atenciones 
que el púbbco merece, ha logrado 
aunar ambos extremos, realizando la 
parle fundamoutal y solida de la obra, 
dejando á su oompañera el arte esqui-
sito y delicado COD que saina presen-
tarnos un eslablecimieuto modelo ea-
!ro Jos de su dase. 
— lis dt» admirar—decía yo á Ma-
dame focUeo—la segundad y valen 
tía con que emprendo usted en es-
tos momentos tan difíciles para el 
país, las refonuas de su casa, que 
suponen gastos de alguna importau 
cia. 
•*-Lo que p roba rá á usted —me con-
l e e t ó - q n e no sny ingrata á las pre-
d)1eccion«?s del público, y que amando 
á esta tierra por s impat ía y reconocí-
miento (aparte otros motivos de eter-
no dolor) seguiré siempre su suerte, 
respondiendo á su protección decidida 
con el empleo de cuanto tengo y valgo 
en el eugrandecimiento de. io que ella 
me ha dddo> 
y no dudo que el éxito coronará sus 
esfuerzos, pues todos reconocen en 
Madame i'ucheu condiciones especia-
les para dar vida á empresas de esta 
índole por su carácter meridional y 
simpático, que atrae y subyuga. Y no 
—¡Oh! esa mujer ,—exclamó,- -v iene 
á buscarte para separarte de mí. 
Con su brazo derecho rodeó fuerte-
mente el cuello de Jorge. 
— ¡Pero yo no quiero! ¡no quiero!— 
gritó. 
Y con su mano seña laba con deses-
peración el camino de Stokolmo. 
Jorge miró hacia el lado que indica-
ba Nadege, y advir t ió á lo lejos un 
punto negro que se destacaba sobre la 
nieve; poco á poco pudo distinguir lo 
que era 
Era el trineo de Cristina. 
La condesa, ya lo liemos diebo, ha-
bía presenciado desde lejos lo sucedi-
do á la rusa. Con razón temió al prin 
clpio que sucediera una desgracia, pe-
ro luego un sentimiento meuos noble 
ia animó, 
El aire frío, el susto pasado cuando 
sus caballos se asustaron, el desagra-
dable ruido de las trompas de caza, 
todo eso había excitado sus nervios, 
exaltado su imaginación y había to-
mado un partido violento, que en cal-
ma hubiera desechado como indigno 
de si 
Ko sentía más que un deseo, no la 
dominaba más que uu pensamiento: 
separarlos, interrumpir su conversa-
ción, helarlos con su presencia, con-
fundir á Jorge, humillar á la misera-
b l e . . . . 
S í — N a d e g e tenia razón: la con-
desa no llevaba buenas intenciones. 
—Tengo miedo, — dijo Oristma á 
OUon y a.1 baróíi, que estaban a ¿a la-
es menos importante 'a cooperación a 
Mr, Puchen, ni la poderosa actividS? 
é inteligencia de Mr. Adrien d m 
al frente de la casa. 1:1(1 
Kstá, pues, de enhorabuena J a n , 
baña elegante y en general el pueb** 
habanero, porque á ia importancia10 
altura del comercio y de la industria 
se debe en primer término el eQgra?' 
decímieuto y poderlo de las grauay 
ciudades, poi- cuya razón brillará eu* 
tre uosutios como astro de priüjerl 
magnitud, ¿o Estrella de la Moda. " 
P O R C I A . 
» g i 0 O í a v a F r i e t a " 
E l domingo último se verificó ej re 
parto de premios eu este plantel do 
educación, tan acertadamente d i r i g i d 
por nuestro amigo D. Manuel Alvare/ 
del Rosal, y no obstante lo desapaci. 
ble del tiempo, una numerosa y esco! 
gida concurrencia l lenábalos ampii08 
salones de aquel hermoso edificio, j^j 
acto fué presidido por el Alcalde Mu-
nicipal, ¡ár. Diax, acompañado de los 
¡Síes. Vicente, Zomlla , Koig, Ortiz y 
otros que no recordamos eu este m0, 
mentó: los premios, consistentes ^ 
obras de instrucción luiosamente em. 
pastadas yon valiosos diplomas, fueron 
distribuidos entro los niñas y adultos 
que allí reciben el pan de la enseñan-
za, con aquella solemnidad y brillo 
propios de un acto de tanta Uaseeu. 
d encía. 
El Sr. Alvarez del Rosal, en nn iua-
pirado discurso, aludió al método do 
enseñanza que ha establecido para 
atender debidamente á los 214 aluiiiQoa 
que se hallan bajo su dirección, é hizo 
una breve r e seña do los trabajos realb 
zados en el año , premios obtenidos etc. 
siendo muy aplaudido y felicitado. 
Tres n iños de los que allí se educan 
recitaron magistralmento poesías alu-
sivas al acto y eu las que rebosaban 
el patriotismo y el amor á sus maes-
tros, 
Los Sres. Santa Clara y Espiugas 
profesores del Colegio, lucieroa tam-
Uióa uso de la palabra, leyendo el prb 
mero nu trabajo lleno de erudición ó 
improvisando el segundo una compo-
s ic ión dedicada al señor Alvarez, de 
quien dec ía quo masque Director era 
el compañero y amigo de los auxiliares; 
por ultimo, el ÍSr. Zorrilla y el Alcalde 
tír Díaz, acto, dando las gracias al 
8r. A Ivarez del líosal por sus esfuerzos, 
lelicitáudole por los resaltados obteni-
dos en estos exámenes y alentándolo 
para que continúe dedicando todas sus 
energías en pro do los intereses do la 
e n s e ñ a n z a . 
Los exámenes, presididos por el Con-
cejal D, Avelmo Zorrilla, y el vocal de 
la .1 unta de Instrucción I) , Florencio 
Vicente se etectuaron en esta forma: 
DÍA 8.—Lectura Ia So(:cióu.--Ki.'.Ugiói» 
4" Sección —Religión 1" Seóción. 
Lectura, Gramática Castellana, Geugra-
fía Universal y Dibujo Lineal délos artesa-
nos que concurren a las clases noetnuas. 
DÍA "J.—Lectura 2' Sección.— Religión 3* 
SccciOn.—Aritmética Lía Sacción.—Elemen-
tos de Geografía 'i* Seoción. 
Aritmética elemental, superior y Tone-
duna ilo Libros de los artesanos. 
DIA 10.—Lectura.)" Sección.—AritmóLl-
ca i" Sección.— Koligión A" Sección. — Klo-
mentos de Gramática ÍJ" Sección. 
Gramálica 4* Sección. — Antmótica olo-
mental y seperior r>a Sección.--Dibujo L i -
neal 4" Sección. 
DÍA 11.— Lectura ÚÜ icuprosoa y manus-
critos 4'1 Sección. — Agricultura, Indnslna 
v Comnrcio &• Sección.—Geografía de L»-
paña, Cuba y Europa 4* Sección. 
Antmóbca S' y 4* Sección.—Geogiaflá 
Universal ó IJistona de España 5" Seccióu. 
DÍA 12.—Lectura eu prosa, verso y ma-
nuscritos 5" Sección.—Dibujo Lineal apli-
cado h las artes 5* Sección.--Ciencias Kí-
5icd« y Naturales 5a Sección. 
Gramática Castellana en todas sus pal1: 
tns ó* Sección.—Escritura al dictado con 
Ortografía práctica.— Oposiciones .i pre-
mios. 
Di A l.'t. —Koparto do premios y memoria 
de los trabajos realizados eu ei curso esco-
lar. 
TEATROS 
Si las Junciones teatrales siguen co-
mo hasta ahora, creo que mis reseñas 
se limitarán á dar cuenta de si hubo ó 
no concurrencia, y si ésta quedó ó no 
satisfecha; de si los artistaa fueron ó 
no aplaudidos; de si hubo calor ó írio, 
ó de algún otro incidente por el estilo, 
con tal de quese aparten completamen-
te de la cuestión artíst ica, i 'orque en 
verdad, esto de que un d ía y otro día 
tome el lector el D I A R I O para no ver 
eu la seccióu a mi cargo, más que la-
mentaciones y quejas, es no sólo desa-
gradable siuo hasta inconveniente pa-
ra todos. 
Anoche, sin ir mas lejos, se cantó en 
Payret la bonita zarzuela £ 1 Rey '/«o 
Habió; y en Albisu nada menos qne 
La Cruz Blanca. Las Bravias y M Í>M 
de la Africana. 
Sin embargo, para cumplir mi pro 
pósito y no herir susceptibilidades, ^ 
lo que siempre he temido mucho, lo ú-
nico que me ocurre decir es que ia con-
currencia de Albisu era escasa, y 1» 
do,—he visto el caballo de la señorita 
Borgiloff perderse desbocado. No se-
r ía humano dejarla herida, tai vez so-
bre la nieve sin socorro. Quiero oíre 
cerle un lugar en mi coche. Vamos, 
seiiores; quien me ame, que me siga. 
Vendel dio orden al cochero y todos 
partieron al galope. 
E n pocos minutos, que parecieron 
siglos á Cristina, llegaron cerca de 
Jorge y Nadege. 
El cielo gris parecía encerrar una 
gran nevada: el aire belado soplaba 
con fuerza. 
— ¿Había sucedido verdad éramelo ta 
una gran desgracia?—se preguntó Oria 
tina, impresionada al verse en aquel 
siniestro camino. 
A l ün se vieron frente á frente. Jor-
ge se adelantó cortesmeute. 
- ¿ Y la señor i ta Borgilofff—pregun-
tóle Cristina, buscándola con la vista. 
Nadege abandonó su asieuto sobre 
la nieve y se acercó á Cristina. 
—Os lo agradezco infinito, señora 
condesa,-dijo saludándola; — no bâ  
sido nada; el susto natural; un desva-
necimiento Sin M. de Simiane, liu« 
biera sin duda perecido. 
¿Qué hizo Cristina? ¿levantó su bra-
zo airado sobre los culpables? ¿les a-
, bofeteó? ¿les anonadó con sus pala-
bras? ¡No! jnada de eso bizo la airada 
vengadora. Permaneció amable y son-
rieote, con el corazón atravesado de 
parte á parte. 
Jorge comprendió cuánto debía su-
frir i a generosa mujer, 
.Jtnh \1 ce mi 
de Payret, e s c a s í s i m a . X que espero-
IUOS d ver si esta ÜOGÜO LOS Mosquete-
ros Qrms, en Payret; y eu Alb i su La 
ÍÍ}rit3 Blanca, El Dúo de ta Africana y 
MI Poi t i í l án de la Rioja uavegaii con 
icejor sueite, 
S E R A F I N R A M Í R E Z . 
Del 23 de mayo 
Flan áe presupacslo de 1SD7-S3 
El señor ministro '.te Hacieoila li>jó y 
r reseo tó ayer larde al Cou^reeo so j-ian 
económico y üuauciero pata o! ejercicio 
próximo. 
Comicoza la Memoria con una exposición 
á lus Cortes, ou la «•ual se oxplicau «JetuHa-
danjeote los sucesos íiuancieros y ecoaómí-
cos ocurridos «luranto el iotenegno parla-
uioorario. brevemente se indioau las cao-, 
éas <iuo impidieron realizar el emprést i to 
de l.OÜÜ millones de pesetas con las Com-
pañías de forrocarnles y el préstamo con 
las garant ías de las minas do Almadén, 
pactado con la casa UotlwehilU, y se con-
isretau las obligaciones del Tesoro do la l 'c-
nius'da y del de Ultramar para determinar 
ens respousabilidades. 
Sigue la liquidación probable del presu-
puesto actual de lÜ'JG-'J?. Kxpóneuse las 
Uiiioultades que tuvo su completa realiza-
tion, por baber comenzado á .aplicarse des-
pués del mes do ¡Septiembre y por la situa-
í¿6u-'jU£ atraviesa el país i causado las 
gutírras coloniales y de. la pérdida de sus 
más importantes cosecüas. 
Nótase (jue, á pesar de todo olio, la re-
caudación total de las reutas y de las coa-
tribucioues en los nueve primeros meses del 
año económico ba excedido á lado igual pe-
liodo del año anterior en 31 millones de 
pesetas. Se analizan las reutas, uua por 
Htm, para explicar la dit'oreucia en aumeuco 
0 cu i.aja, y el mismo oxamea se bace con 
ios gastos. 
La li'juidac 




Superávit f/ictivo del cjer-
aéw 
n probabli} del prseupaas-
so tija eu ¡os téríniacs si-
705.S23.473 
7S5.150.07i5 
10.3? 3..3 06 
\'.] sobraote ds! prseupueato aprobado 
f-ot las Cortes asceudia a 7.871.003, que-
jando domostradu ipio, no obstauto las cir-
« ü n a U n c i a s dei país, el do probable reali-
zjiciúu fttífi mayor ipie el calculado. A ü á -
jesf, además, que no ha batudo necesidad 
ú* contraer deuda tlotants del Tesoro du-
íúüit i el ejercicio. 
ción que en la pasada reunión de Cortes 
presentó al Congreso para realizar operacio-
nes de crédito con destino á los gastos de la 
campaña de Cuba, garantizadas cor, las ren-
tas y contribuciones de las AntilJas, y con 
el aval de) Tesoro de la Península. 
Y otro autorizándolo para realizar opera-
ciones de crédito con destino a los gastos 
de Filipinas, garantuadas tambiéu por el 
Tcsoio de la nación. 
También prepara el señor Castellanos 
otro proyecto de ley puraque rijan eu Cuba 
? actuales presupuestos, armonizándolos 
con los precc-pios do las reformas que bau 
de aplicaras en Cuba. 
% 
Ue nisesues correspousalas especial c*» 
(POK C U H R E O J 
Mí UMi 
La Comisión de actas del Congreso ha 
dado dictamen favorable acerca de las de 
ja Habana y de Osnia (Canarias), presea-
ladas por los señores Alvares Cuervo y 
Massiou, 
También ba resucito que al señor mar-
q u é s de Ape/.teguía, electo por la cirenus-
cripción de la Uabana, se le expida el opor-
tuno certificado, por haber sutiido extravío 
mi ctedcncial do diputado-. 
Couforme á los deseos del general P r i -
mo de Kivera, te ha autorizado el ministro 
de la Guerra para que liceucie loa solda-
dos do Artillería cumplidos que sirven en 
«ouel Ejército y los sustituya coa Caza-
dores. 
Del 2 i de mai/o. 
Bao llegado á Madrid los iudivíduos que 
componen la embajada japonesa, encargada 
do entregar á D. Alfonso X l l l las insignias 
y condecoraciones con que. fué agraciado 
úl t imamente por el soberano del imperio 
j a ¡ iones. ' 
A diario suelen acudir al palacio del mar-
qués de Cerralbo varios individuos de la 
minoría carlista. 
Anoche hizo avisar el marqués á todos 
ellos, para comunicarse impresiones sobro 
Jos telegramas de Washington y acerca del 
iucideDte ocurrido ayer tarde en el Senado. 
Comentando el marqués de Cerralbo los 
tonos templados de la pregunta que hizo 
íiver en el Congreso el Sr. Moret y el iuci-
dente ocurrido en la alta Cámara eutre el 
unnisTro de Estado y ei Sr. Comas, decía; 
"Aun tendrán los "liberales que pedir que 
vengamos al Parlameato para animar más 
ios debates." 
La minoría cambió impresiones anoche y 
convinieron eu continuar la actitud espec-
tame, para que, en vista del desarrollo que 
tengan los sucesos, escoger el momento que 
consideren más oportuno para volver a las 
Cámaras . 
Del 25 de mayo. 
Los representantes de la Liga de produc-
tores de Vizcaya y los diputados de aquella 
industriosa provincia, entregaron anteayer 
ai ilustre jefe del gobierno el maguílico ál-
bum que aquellos industriales le dedican 
como recuerdo de gratitud por la ley de 24 
de septiembre último derogando las tarifas 
especiales números 1 y 2 del arancel do 
aduanas, referente á la introducción del 
material de ferrocarriles, 
Hepresentaban á la Liga de productores 
los Sres, Alzóla (D. Pablo), Molina, Zara-
condegui (llegados ayer mismo de Bilbao), 
G-oitia, Disdier y otros, y los diputados por 
Vh-caya Sres. marqués de Casa-Torre, Cr-
quijo, Azuar, Candar ía y Chavarri. 
A rodos ellos agradeció el recuerdo el se-
ñor Cánovas y deseó próspera vida á la im-
portante industria de Vizcaya. 
El álbun es una preciosa obra de arte. 
E n el Senado, 
El Senado estuvo muy concurrido á pri-
mera hora por el deseo de escuchar las ex-
plicaciones del señor presidente del Con-
sejo. 
No hubo más conferencias que la del se-
ñor Cánovas con el señor presidente del 
Senado. 
Los diputado? y senadores silvelistas se 
mmieron antes de la sesión en la sección 
cuarta, y acordaron que desjpuéa de las ex-
plicaciones del señor Cánovas, se levantase 
ei señor marqués de Perales á manifestar 
que. iiuncuamio contrarios al retraimiento, 
fce retiraban de una y otra Cámara por el 
acto del gobierno que había provocado el 
coullicto origen de la ausencia de la minoría 
liberal, elemento necesario para el régimen 
paviameutario. 
El señor Silvela quedó encargado de ex-
poner las causas de la actitud de sus ami-
gos en' el discurso que pronunciará en el 
Congreso, y que se anunciaba sería de fuer-
te oposición. 
E n el Congreso. 
Crai) animación en el Congreso. En los 
pasilios y eu el salón de coeferenciaas se 
notó extraordinario calor entre las fuer-
zas liberales, dispuestas á persistir en su 
propósito de no asomarse ni á las t r ibu-
nas. 
Se ha notado que muchos de los prohom-
b»es fusionistas ni han ido siquiera al Con-
greso, 
Pos ministeriales que salen del salón de 
6esiones hacen grandes elogios de la elo-
Onencia y sinceridad manifestadas por el 
^cñor Cánovas del Castillo en su discurso, 
L o s silveiistas hablan también con calor 
del acierto desplegado por el señor Silvela 
ftn PUS ataques, cuyo discurso califican de 
brillante acto parlamentario, y los liberales 
reservan su juicio hasta conocer por el ex-
tracto oficial ambos discursos. 
í l señor ministro de Ultramar leerá hoy 
en el Congreso dos proyectos do ley. 
üne declaraudo «ubsistente la autoriza-
Junió 15 de i SO7. 
Entiendo yo que (os corresponsales 
deben tener tambiéü, como los tiene 
todo el mundo, sus días do asueto; y 
de tal uiatiera se halla eu mí arraiga-
da esa opiuiou, que aquí me vine des-
de las Villas, y por aquí ando ejer 
oieodo de lourhia desde hace ya uuos 
cuantos días, que QO ha de ser privi-
legio exclusivo de los patos de la Flor i -
da el cambio temporal de regiones y 
do climas siempre que se lo pida el 
cuerpo y lo necesite el espíri tu. Cierto 
es que esta huelga mía, voluntaria y 
pací tica, uo está, ni puede estarlo, en 
pee lee ta armonía con los intereses del 
ÜÍARÍO, pero hay que conceder algo 
á las debilidades, ó si se quiere, á los 
vicios del prógituo; porque, como di-
ría Ueileóiij ó cualquier Fiare: "de no 
existir el vicio tampoco exist i r ía la 
vi r tud," y ¿qué seria la hutnanidad 
sin tan necesario y bello adorno, sobre 
todo para las almas sencillas y tier-
uas! 
Sobre este interesante tema algo 
podría decirnos el sólido y respetable 
Mr. F. Lee, para el cual no sólo es un 
placer el de nutrir el cuerpo llenando 
ei íormidable estómago que Dios le üa 
concedido con enorme trozo de roas* 
bifj\ ilustrado con patatas cocidas, si-
no que el placer llega á su colmo dis-
trayendo la labor digestiva, entre me-
na y mesa, ent regándose ei espír i tu (i 
redactar informes en estilo declamato-
rio, desbordantes de pasión y de ter-
nura jingo, como si quisiese probar al 
mundo que se puede consumir mucho, 
muchísimo roasbi/f y muchísimas pa-
pas cocidas sin perjuicio de es t a r e n 
posesión de un alma sensible y tierna: 
ua estómago de fragua, y un corazón 
de queso de crema, Sólo hay una diñ-
cultad en todo esto, dificultad que 
surge de la misera materia humana, y 
que estriba en el becho de que cuando 
el estómago está lleuo de roasbijfy de 
otras sustancias más ó menos liquidas, 
las facultades cerebrales audan entor-
pecidas, y la razón suele disparatarse, 
y lo que había de ser obra del buen 
sentido, resulta una houtade ridicula, 
una elucubración fantást ica que han 
delineado en la imaginación, á mane-
ra de dnematóíjraío lutntercos vapores 
brumosos que suben al cerebro desde 
un estómago repleto de sustancias nu-
tritivas. 
Tero dejemos este asunto que no es 
de mi competencia y veamos el estado 
en que se encuentran los asuntos de la 
guerra allá por el distrito de Sancti 
Spiritus, según las noticias que ha te-
nido la bondad de darme un distingui-
do militar, amigo mío, que acaba de 
llegar á la Habana, procedente de 
aquel lugar, y cuyo amigo forma parte 
de las fuerzas que operan con el gene-
ra! Segura. 
Desde que me despedí de usted en 
Santa Clara, díjome mi amigo, tras 
una excursión fatigosa de IT ciías por 
Placetas, Chambas, Morón, Ciego de-
Avi la y J íba ro , con barro por abajo, 
agua por arriba y rayos de so! plomizo 
por oriente, por el sur y por poniente, 
llegamos á Sancti Spiritus, en donde 
tuvimos un pequeño descanso. 
"Demás de ésto—continuó diciendo 
—cuando al señor rio Zaza, ó al señor 
rio Jatibonico les venía en ganas de 
detenernos , pues á esperar que nos 
dieran paso. 
"Nuestras operaciones llenas de mo-
lestias y de cansancio para el cuerpo, 
no han tenido nada de briilautes para 
las armas. Apenas hemos visto un 
mambí que quisiera guerra. 
Eso sí, por declaraciones de prisio-
neros, personales observaciones, ras-
tros, campamenticos encontrados, etc., 
bemos adquirido Ja certidumbre de que 
la insurrección está muerta por allí, 
el grupo mayor, apenas si es de cien 
hombres. 
"Mocho se trabaja por allí auxilian-
do á los ganaderos, pues diariamente 
nuestras fuerzas entran ganado y ade-
más, los monteros, salen solos y con-
ducen al pueblo sus piaritas. 
"Es incalculable el ganado que he-
mos encontrado en las márgenes del 
Jatibonico del Sur, Con la seca, el ga. 
nado, sin vallas ni cercas que lo con-
tenga en los potreros, ha acudido á los 
grandes cursos de agua, pues si bien 
exite alguno todavía entre Jibaro y 
Jáca ro , como allí apenas si existen 
aguadas, todo él ó casi todo ha venido 
al Jatibonico. ¡Y vive Dios que están 
gordas y lucientes aquellas reses!. 
"Excuso decir que por este lado la 
tropa ha estado bien: gracias á esto 
pudimos estirar las cuatro raciones de 
precepto hasta ocho días, paes llevá-
bamos abundancia de sal. 
"Pero hemos padecido un contraste 
fiero: mucha agua en los caminos, tem-
poral y turbonadas sin tregua; aguas 
siempre molestándonos, teniéndonos 
el cuerpo en constante remojo, y sin 
embargo hemos padecido sed porque la 
tierra seca absorbía la l luvia, y solo 
se nos ofrecía las aguas que se acumu-
lan eu los baches del camino ó en tal 
cual lagunato sucios por los arrastres 
de la tierra," 
Y aquí puso término á su sabrosa 
plática mi amigo, plática que cogí á la 
memoria que Dios me conserve, como 
á Mr, Lee su privilegiado estómago y 
las ganas y los medios de llenarlo á su 
satisfacción. Así sea. . 
l 'or lo ajeno y por lo propio, 
F E R N A N D O G C M E Z , 
T E L E G R A M A I B A K O C H S 
EXTBMJEROS 
Nueva York 16 de junio. 
S Ü E Y O M I N I S T R O 
Ka sido ncm'cradc nuevo Ministro de 
los Estados Unidos para sustituir en Ma-
drid á Mr. Tal ler , el general S t e w a r d L 
Wccdf:rád de llueva York. 
DE MATANZAS. 
Junio, 15. 
E l g e n e r a l M o l i n a 
Esta mauana á las cinco, salió de esta 
ciudad cou su cuartel general, en un tren 
expreso para Limonar, el Exctuo. Sr, Ge-
neral D. Luis Molina, doudi se incorporará 
á la columna inraediata á sus órdenes, con 
objeto de hacer varios reconocimieu^oa y 
practicar operaciones. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Itabo, Guamutas, Evaristo Espinosa, 
Secundino González Lujan y Polonio L l i -
cersca, con una tercerola y espuelas. 
En J agüey Grande, benigno Cruz y Má-
ximiuo Pérez . 
En Amarillas, José Soíolongo. 
Eu Mauguito, e! titulado capi tán Oaofre 
Mederos, hijo del hacendado don Serafín, 
con machete, y los hermanos Manuel ó Ino-
cencio Guisasola, sin armas. 
En Jovellanos, Eustaquio Carrera, he-
rido. 
En el ingenio Luisa, Marcos Baró . 
En el ingenio Santa Sofía, el prefecto 
Cayetano Sánchez, herido de bala; José, 
Jerardo y Bernardo Ibarra, Pablo H e r n ú a -
doz y Tomás Valdivieso. 
En Calimete, l lamón Alberto Carrera, 
con rifle. Cecilio Pedroso, Bartolomé Mora-
les y Silreho Portilla. 
T Z L E G U A M A S 2 3 HOY 
Nueva Yor\ 17 de Junio. 
E L TE A T A DO D E A N E X I O N 
Ha side enviado al Senado para su re-
visión el tratado de anexión de las islas 
Hawai; ¿Sandwich. 
L A D I N A M I T A 
Una bemba hizo eEplcsión frente á la 
estatua de Estrasburgo, en la Plaza de 
la cencordia, en P a m ; pero no ha causado 
daño alguno, Con éstas son ya cuatro las 
bombas arrojadas en París aurante el co-
rriente mes permanos deseen:cidas-
E L P A D E E K N E I P F 
Ha fallecido en Woerishoefén—Ale-
mania—el padre Kneipp, el famoso in" 
ventor y propagad:: de un sistema^par-
ticular ae curación de las enfermedades 
per medio del agua fría. 
O P I N I O N D E L " H E H A L D ' 
Dice el H e r a l d que mientras el Go-
bierno persiste en que la anexión de las 
islas Eawai i no significa nada que pueda 
sentarse como precedente para la ulterior 
conducta de dicho gobierno respecto á Cu-
ba y otras islas, muchos censideran, por 
el centrarlo, que el paso dade per los E s -
cades Unidos en esa cuestión denuncia 
tlarame nte la inauguración de una políti-
ca tclcnial. 
E l Coronel Aguilera, con las íne rzas 
á sus órdenes, bat ió nn grupo en A-
guedita, haciéndoles tres muertos y 
recogiendo una tercerola, un revólver , J 
tres machetes y caballos con montu-
tas. 
En el potrero Rechazo des t ruyó una 
preleetura y causó ua muerto, cogien-
do un prisionero herido y apoderán-
dose de armas y caballos. 
!• 
Fuerzas de Valencia, por Guan ímar , 
hicieron 3 muertos y se apoderaron de 
varias armas. 
Fuerzas de Baleares y guerrillas to-
maron dos campamentos entre Mal Pa-
so y Cacarajicara, recogiendo 1 muer-
tos de los rebeldes. 
Por nuestra parte, un muerto y 4 he-
ridos. 
iOVIMIENTOMáEITíMO 
E L ALAVA 
Para Cárdenas, Sagua y Caibarien salió 
ayer el vapor Alava llevando carga y 50 pa-
suieros. 
E L ADELA 
Aver tomó puerto el vaoor Adela de los 
señores Sobrinos de Herrera, conducieudo 
carga y 20 pasajeros procedentes de Cai-
barien y Sagua, 
Fuerzas de Castilla hicieron 2 muer-
tos en Morejones, recogiendo 2 terce-
rolas. 
La columna tuvo un herido. 
Presentados 
En Manzanillo, 3; eu la;Trocha, 2 con 
armas; en las Villas, 1G, dos armados; 
en Matanzas, 16, cuatro con armas; en 
la Habana, uno, y en Pinar del Eio 10, 
seis armados. 
Mañana , viernes, á las cuatro de la 
tarde se celebrara consejo de guerra 
ordinario en el castillo de la Cabana, 
para ver y fallar la causa seguida con-
tra los paisanos Miguel Antonio Bola-
üos Pandora, Claudio Hernández A-
costa y José María Martínez Navarro, 
por el delito de auxiliar á la rebelión. 
E l consejo será presidido por el se-
ñor teniente coronel de Art i l ler ía don 
Fernando Briugas Azpilcueta y asisti-
rá como asesor el teniente auditor de 
primera clase D. Fernando Sabal. 
T E L E C - S A M A 3 H E HOY 
NACIONALES 
-Madrid, 11. 
C O N F E R E N C I A 
Se han hecho muchos comentarios y 
se concede gran importancia á una con-
ferencia que han celebrado los señores 
Castelar y Sagasta. 
Estos guardan absoluta reserva sobre 
ol resultado de la conferencia. 
E L M I N I S T R O D E U L T R A M A R 
Mañana saldrá el Ministro de Ultra-
mar para Zaragoza. 
T E M P E S T A D 
E a descargado en la Alcarria una fu-
riosa tormenta, que ha arruinado la co-
marca, ocasionando pérdidas que ascien-
den á varios, millones de pesetas.' 
O P E R A C I O N D B CREDITO 
E l Ministro de Hacienda ha realizado 
una operación de crédito con el Banco de 
España. 
E L G E N E R A L S U A R E Z I N O L A N 
Ha llegado á Madrid el general Suárez 
Inclán. 
L I G E R E Z A I M P E R D O N A B L E 
E l N a c i o n a l publica un artículo 
censurando otro del H e r a l d o , firmado 
por el señor González López, sobre el con-
flicto creado por la depreciación de les 
billetes de Cuba, 
Hueva-York, Junio JG. 
d loa ói CUÍ La tard e 
Onzasesp&nol&s, áSló .óO. 
Lenteuetf, á ^4.7 7» 
üescoento ps}>8l c^ioerelAlj 6ü (ftT.» & 4 
por ciento, 
gambíossoore Londres, 60 dfv.j banqueros, 
l á e i u sobre Parts, ttO d??., Uanqaorw, ft 5 
trancos Vál» 
Ifieni sobre Haaxbargo, 60 dír, , fcaaqaoroí, 
6 váx* 
Besos registrados de los Sstadoa-Unidos, 4 
cor ciento, á ii4>, ex-ctíp^n. 
Centrífugas, u. 10, pol. costo y S©'»8 
fi 2}, 
Ceutrííugas eu plaza, á 3 J. 
Eegalar 6 ísaen roüuo. eu piaaa á 
ánScarde miel, enplasa, a - i . 
E l mercado, ¡Irme. 
Tendidos: sacos de aztícar. 
Hieies de Cuba, eu oocoyes, uouiusaU 
Manteca de! Oeste, en tareerohw, a $ i ' . < 7 j 
Strinapatení Minnesota,, á S L i O . 
Londres, Jumo 16, 
Articas-de t*emo! aelia, ü 876h 
éjrflcarcentrífuga, pol. á iO/tK 
Consolidados, a l l - i í , ex.int^r^» 
DescEeiito, Banco íaglaterra, i par 1U3. 
CsMro por Í00 español, a t;;)í, ex-íateré». 
F a r í s , Junio 10. 
EentaSporlOO, 4103 trancos \:> cta. ex-
iníerés. 
iwnafr anti <Bw m\m OÍ u mmmu 
En la Gaceta de m a ñ a n a so publica-
rán las instrucciones para la rectifica-
ción del censo electoral y la convoca-
toria para las elecciones de conceja-
les, Diputados Provinciales y Conse-
jeros de Adminis t rac ión . 
E L G E N E R A L MUM 
A y e r tarde l l egó á esta cap i ta l 
por el tren de Vi l l anueva , el Exce-
l en t í s imo s e ñ o r Comandante Gene-
ral de este Apostadero, don J o s é 
H a v arro F era á ndez. 
Ayer se celebró en Ja Sección Ia de 
la Sala de lo Criminal de esta Audien 
cía ia vista previa de la causa instruí 
da contra D. Manuel Valdóa Pita, don 
José María Pranciuelo y otros por los 
delitos de falsedad en documento p h 
vado y matrimonio ilegal. 
A d'icho acto asistieron el I l tmo. se-
ñor Fiscal de S. M. y el letrado direc-
tor de la acusación particular, habien-
do solicitado el primero, según nues-
tras noticias, el sobreseimiento libre, y 
el segundo ia apertura del juicio oral. 
Mañana, probableínente, se sabríi la 
resolución de ia tíala. 
j L S C H i n s r s o 
Por el cable se ba recibido Ja noticia 
del ascenso í« teuiento, coronel de Es-
tado Mayor de! comandante don Ma-
nuel Moriauo. 
Reciba por ello nuestra enhorabuena. 
GOCBE HilMSTAS 
E N L I B E R T A D . 
serán puesto en libertad los 
DE LA TROCHA 
Fuerzas de la Brigada Ruiz sorpren-
dieron un campamento en Melones, 
haciendo dos muertos y varios heridos, 
ües t rnyeudo veintidós boüios y apode-
rándose de armas y varios efectos. 
La cuarta guerrilla de Cien fuegos 
batió eu Pozas Lindas un grugo rebel-
de, haciéndole dos muertos. 
E) general Molina batió y dispersó 
un grupo rebeMe en las lomas de 
ün iou , bacieudo un prisionero. 
Las guerrillas locales de Caevitas 
batieron un grupo enemigo en Grama-
jales, causándole dos muertos. 
Una compañía del bata l lón de Na-
varra des t ruyó un campamento rebel-
de en Taraciabo, haciendo dos muertos 
y recogiendo dos tercerolas, un revól-
ver 5 tres machetes. 
Por nuestra parte tres heridos le-
ves. 
Otras fuerzas del mismo bata l lón 
hicieron en Rincón un muerto, cogién-
dole su armamento. 
E l j e í e á e e s t e p o p u l a r es table-
c i m i e n t o , ha d e t e r m i n a d e v e n d e r 
de s u v a l o r m a r c a d o P a r a e l p r ó x i m o 
c u e n t o á l e s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . 
EQ las m e r c a n c í a s que e p e r t u n a m e n í © ^ a n u n c i a r á , cen una reesia ds u n 
2 1 J-CTNIO, se h a r á el des-
Trajes de hoiaoda de hilo para Joven á | 3 uno. 
Trajes de Aipaea de listas id. id. á i pesos oso. 
Trajes de holanda de hilo para tabre ú láüuno 
Trajes de alpaca colores, id. id. á i 
Principe Alfcnso 11 y 13 
H A B A N A , Teléfono 1297 
A tedos e s te s p r e c i o s s e h a c e l a r e b a j a del 2 5 per 1 0 0 , ó s e a l a c u a r t a parte . 
Inmenso surtido CB ropas hechas para caballeros y m m , 
CAPAS D E AGUA é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Precios íijos marcados en cada artículo. 
Los Señores sastres obtendrán grandes T e n t a j a s com-
prando en este Gran Almacén. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 plata* 
En cantidades á 0.47 plata, 
Luises á 5. L2 plata. 
En cantidades á. 5.15 plata. 
Plata Si áS l^va io f 
Calderilla 65 á GG valor 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Durante el mes de mayo han ocurri-
do en Aguacate, 335 casos de viruela 
y 1S de sarampión; y ha habido 161 
delunciones, 70 de vir uelas y 91 do 
otras enfermedades. 
¡Él U W! iiii!. 
i neo individuos que se ha-
n EO Al GOMO. MIO AL COIfil E§l6 fiS el MÉ IÜS P Í S 1 Da* 
C 715 alt 1? Jo» 
H o y 
cuarenta y 
Han detenido en ia c á r c e l , por conse-
cuencia de la UneJ^a de cocheros ocu-
r r ida el d ia p i i mero de este mes. 
Prcmsléii de cu ratos. 
E l E x e e l e i i t í s i m o s e ñ o r Gobernador 
genera!, con lecha 11 dei cor r ien te , ha 
tenido a bien expedir eí s iguiente de-
creto; 
"Vista la lista terna que remite el Reve-
rendo Prelado do !a Diócesis de la Habana, 
can esta fecha, para la provisión en pro-
pie-dad de varios curatos vacantes, y usao-
d > de las facultades que liio están conícr i -
das como Vicerreal Patrono, en el articulo 
Io del Real decreto do 1) de junio de 1878 y 
en la ley 24, t í tulo G0 del libro Io de las do 
Indias, vigentes sobre la maxeria; vengo en 
presentar para la parroquia do término de 
Je-jás, María y José, de la Habana, al pres-
bítero b. Podro Arambani y Arzalluz; para 
la de ascenso de San Agustín, de Alquizar, 
al presbítero don Donato Care ía y Avclia; 
para la de ingreso de San Lorenzo, de A-
giincate, al presbí tero don Je rón imo Diaz 
v Kocba; para la de igual clase, do la Fu-
rbsmia Concepción, de Palmillas, al pres-
l i iero don Francisco Martínez y Macho^ y 
para la dé la propia clase de San Jerónimo, 
de Peñalver , al presbítero don Bernabé 
Diez y Alonso; cuyos señores ocupan el p r i -
mer lugar en cada una de las ternas remi -
tidas. Esp ídanse por el Negoeiado corres-
pondiente las respectivas credenciales, co-
ujuuíquese asi al Keverendo Prelado, para 
íjue do á los ag'racjados la colación canóni-
ca; conniuíquese asimismo al Sr, Escribano 
de Gobierno, para la expedición de t í tu los 
y publlquese en ki Gaceta de la Habana pa 
ra general conocimiento,." 
J . B O K i $ O I . L . A 
COMPOSTELA 5 2 , 5 4 , 56, 60 , 
Obrapía C l , Habana. 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
R e a l i z a c i ó n 
Terminado el B A L A N C t J de esta 
casa, ha resuelto realisar de veras á pre* 
cios áesecnocidos, ios srrandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con segundad han 
ole salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
cpie el púlDlico visite y vea 





Este «Centro Qaliego», «sn JauU general cxiraor-
dinaria celebrada el aia de ajer, acordA p»r on ani-
midad, en vista de las ttiictoattioues porque »cinRl-
inetit,*! atraviesa !a moni-da circulante, que á cont.at 
•lesde el dia IV del corriente se fije U fantidad <la 
$l-f>0 ORO (6 gn equivslfeiite) coimi iiujx.irw de la 
rnuts mensiial (¡ue deUeráu saUsfaícr Ion ecúores du-
elos fundadores y de número de este C«iiir<> é i^aal 
riiantía para Jo» señons» «-uscnplore* de U qaüiUl 
«L»4 Beciéfica,. 
También acordó ,pe ¡o» recibos q>ie exmau pen-
dientes de pago puedan ser recogidos poí lo* referi-
do» señores socio» y ¡tuscriptores. satisfaciendo por 
ellos el valor que acíoahuente rc|>r<5»eutai) basta el 
dia 1? de agosto pró.timo, desde cu^a fecha deberátv 
íer abonado» & razón de ios $l-F>0 oro qoe se dejan 
designado». 
Y por disposiciftn del Sr. Presidente se hace pú-
blico por este medio par-* gonersil conocimienio 
Habana 7 de Jmrio de 1897-—Kí Secretario, UU 
cardo PodrigTiex. C 800 lOa-7 lOd 8 
teeíaria k los G r e i o s í e la H a t e a . 
L A M P A B I L L A N. 2 
( I - O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s ále despacho: de 7 á Í O de 
la r a a ñ a a a y de 1 2 a 4 de l a tarde, 
T E L E F O N O 8. 
ReprescrlaTiíe en Madrid f>. 




En Manzanillo, D. Agus t ín Carbo-
nell y Plá. , decano de los catalanes de 
aquel término; 
fia Cienfuegos, don Angel de la 
Torre y Ferrerj 
En Trinidad, á los 93 años, la se-
ñora doña Rita Jariel , viuda de Gon-
zález; 
En Ranchuelo, D, José Soto; 
En Santa Clara, ia Sra. D ' Francis-
ca Morales, viuda de Floites; 
En Cienfuegos, don J o s é Albareda 
é Hidalgo y doña Elv i ra Cadalso de 
González; 
En Santa Clara, las señoras doña 
Gertrudis Machado, viuda de Consue-
gra y doña Ana Valdés, viuda de Go-
doy: 
iB> Wi— 
EN LA CARCEL. 
Ingresaron ayer el moreno Eleute-
rio F r í a s (que íuó remitido al hospital 
Aldecoa), los pardos Hermenegildo 
Reyes y Manuel Arenas, y los blancos 
Francisco Gómez González y Mariano 
Iglesias Expósi to . 
Bu libertad fneron puesto don Pe-
dro Guerra Sánchez y Manuel Kivas 
Sánchez. 
A l castillo de la Cabana fué trasla-
dado el preso Guillermo Molina Gon-
zá lez . 
En el hospital Aldecoa falleció el 
^ardo José Baqaero Torres, cuyo ca-
ÚÁV&Í Xué lemitido alnecrocomio, 
M. A . L A B A S T I D A . 
Licenciado en Filosofía y Letras. Da cJasee, con 
validez acodímica de 1? y 2? enseñanza y francés. 
Repasos de ampliación de Derecho. Geniss n 13 
4£42 4a-18 
LA E S T R E L L A D E ORO, DK PA ROO f Fernández. Vendemoj los más bonito.-, arete*-
candados y dormilonas de oro á $2, los de brilhnte» 
a $10 y vodft* las prendas, reloies T mueble» de to-
das clases por la mitad de lo qnc vulen 
n 46. A:m Cvliip o í l e l » 8:t 12 
BIS- E L C E R R O , 
en la calle de Atocha n. 8, se al.pihn bomtaa y 
limpia» habitaciones aitasy bsjaa, con balcón i la 
calle y entrada independienie á todas horss coa 
agua y lodo el servicio arriba: laí altas á tres neto» 
y mc-dio una y | u bajas á do» pesos una á toda» bo-
ra3' alt 4a-U 4d 
OBISPO Y A5UIAR. 
E s 3a p e l e t e r í a qu© m á s barato 
v e n d e y m á s n o v e d ? ^ e a recibe* 
bueno , bonito y baratw. 
S e r e a l i z a n g r a n d e s c a n t i d a d e s 
de ca l zado por i a mi tad de s u va lor . 
Imperiales corte Fígaro 31138, .f 1 50. 
Zapatos de cabritilla üua. bajos y 
medio corte, 31¡38 $1 50. 
C 808 alt 10.9 
SAN R A F A E L 1, Y OBISPO 94 
Él único Néctar ^da de fa Habana. 
Con obgeto de atended nuestra numerosa clien-
r i tLoAMEí iT l i para nuestra casa uno de los m n . 
CREMA DE ILUSION 
J el riquísimo MERENGADO amboa r e í m e i a n W 
al estiíO madrileño. Son muy sabrosos y" conve-
nientísimos para este clima ©álido. y en cuanto á su 
gnsio nada dejan qiie desear como lo pueden atesti-
guar muchos Sres. Ofieiales aetualmente en la Ha-
bana. 
E L D E C A N O S R a í a e l l . y « « sncnreal, 
sicion del público los mismos productos, puee te-fo» 
«on becbos por el mismo M A E S T R O ' 
o 83? M-ie wi'íi 
DIARIO D E L A M A R I N A —Junio 17 de I 8 Í 7 
SUSCRIPSÍON popuia 
Cflistílsciói il8 i Caiiiti 
Ea el pueblo de Santo Domingo, en 
2'» ele mayo último, y bajo la presiden-
cia del señor Felíá, se lia constituido 
el Comité Patr iót ico local para aumen-
to de la Marina de guerra, con la si-
guiente directiva: 
Presidente honorario, 
• Escmo. Sr, D. Valeriano Weyler, 
Cap i tán general de la isla de Cuba. 
Vicep re» ide a te h o no rario, 
Excmo. Sr. Marqués de Palmerola, 
Gobernador regional de la Sabana. 
presidente efectivo, 
Sr, Alcalde municipal, don José S, 
Felíú. 
Vicepresidente, 
Sr. Teniente alcalde Io, don Ramón 
Kodnguaz. 
Secretario, 
Sr. D. Luis Simón Ferrec 
Vicesecretario, v 
Sr, D, Ricardo Trevilla. 
Tesorero, 
fjc. D. Jacinto M. Abelenda. 
Vocales: 
Sr. Cara párroco, don José Heredia. 
D. Ramón de Noriega. 
" " José García de la tlosa 
*' " Celestino Triato. 
" Francisco Pando. 
" " José Martínez Espino. 
C O M I T É P A T a í O T I C O 
D E L 
Barrio de Santa Teresa, 
REI. .ACION de U« .íanUdade» rscaadtdas por eit« 






Jii^'a. de Bíruaza 4 
t Cristo 
Ilioia. <le Cristo á Vi-
U.iKas...%. 
fiicl». 'le VUl̂ fras 4 
Aguacate 
j&icla. de Aguacate i 
. CoruposUila 
Sol 
Lar . A«o»ta f Coui-
pnst.«ia.7 
Aguacate y l'iííot.a.. 
Vfllega» y C«i'a.«aü 
Cristo 
]Rerna/;;. 
S4onserrate y Egid.»,, 
Conrado eu Abi il, 
CoWrado ao'«rio""rn«li-
te 
Ocotal ««brido hatta 
íitt do Abril 
Habana. 30 de Al»ril 'te 1897.--Kl T*i»rer«, 
yo. 
. . . . •« 
iO 
1.247 79 1.640 95 
F». C 
28 83 










1.247 79 1.641 35 1.295 60 
C o m i t é P a t r i ó t i c o 
B E LA. 
F A B R I C A D E TABACOS Y CrQAHHOS 
l á R O S á DB SáHTIAGO 
K E S U M E N . 
Oro. Plata, 
Junio ó de 1897.— 
éolectá ^«noral has-
ta esta fecUa 301 60 911 67 
Btes. 
70 
Banco Español de U Isla d© Cuba.—Debe 
>íarzo 16 de 1807 — 
M i entrega en esta 
fecha s e g ú n reciboa 
mlmeroa 4.^.íl8 y 
XG.üSfi.,.,.. 301,(5v 59S Ü 
Janlo 8 de 1807.—Id. 
íd . id. id Id . n á m e -
ros U ; > i y '¿,453. ^13 40 70 . , 
301 86 911 57 70 . . 
Í I ahaaa ; 8 d* jnnlo dfl 1S97.—El Tesore-
ro, M. L Sirés. — Vto. Buo.: El Presldeate, 
francisco kogtr, 
C O M I T E - P A T R I O T I C O 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
Comisión de reeokela para aumeni$ de 
nuestra marina de guerra. 
Galle de la Zanja. 
Esta Comisión ha recolectado en la 
¡palle de la Znaja, á so cargo, en loa 
íneeea que Be ©xpre.sati, lo signífiate, 
billete plata: 
JKa Marzo de IS97 $ 8 50 
Jün Al)ri l de ídem 8 50 
ISu ¡Mayo de íaeia 7 6o 
ho que hace UQ total da $J4 55 
pn billete plata, eny» cantidad ue ha 
entregado al Tesoro del Oooaité de es-
te barrio. 
Habana, Junio 11 de 1597..-••El Fre 
Sidente, Antonio (Jarcia. 
COMITE PATRIOTICO 
B a r r i o d e C h a v e z 
Sr. Director del DíARro LA ivÍARrxá. 
Habana, 11 de Junio áe 1897. 
May señor mío: Rueg'o á usted se 
sirva hacer publico por mfedio del pe-
xiódico de «a digna dirección, que ba 
^ido ingresada en la cuenta de Oomi 
tes Patrióticos, para el fomento de 
anestra marina de guerra que lleva el 
Banco Español de esta Isla, la canti-
dad de cuatrocientos un pesos en billetes 
ylata, prodneto de las cuotas recauda-
das en este Ooinité del barrio de CLa-
vez, durante los meses de Febrero, 
Marzo y Abr i l últimos, según Quedan 
púmero 3168, fecha 26 de Mayo próxi-
xno pasado, que obra en esta Tesorería 
^ mi cargo. 
Gracias anticipadas por la inse roón 
y disponga de su aftruo. s, 8, q. b. s. m. 
15) Tesorero, Francisco Alvarez Márban. 
DEL 
.BARRIO DE COLON. 
Secretaria, 
Tengo e* gusto de cotmmicarie que 
este Comité ba depositado en el Banco 
jíepatiol por concepto de "cuotas mea-
guales," las sumas de 145-58 en oro y 
|o32-90 en Btiletes-plata, como pro-
ducto de lo recaudado en los meses de 
IMario y A b r i l últ imos. Se activan los 
cobros de Mayo y Junio, cuyo resul-
tado ha de ser favorable, dado el en-
tusiasmo creciente que se nota entre 
los patr iót icos vecinos de este impor-
tante barrio. 
Dios guarde á V . muchos aííos. 
Habana, Junio 12 de 1897.—El Se-
cretario, Gumersindo Díaz Valdepares. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
D B L A 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
" L A M E Ü N I O X " 
P A R A E L A U M E N T O 
DE LA 
M A H I N A D E G U E R R A E S P A Ñ O L A. 
D E T A L L E de las cantidades recolectadas 
que estaban depositadas ea la caja del 
Sr. D. José Sacra, y que cumpliendo el 
acuerdo de este comité, fecha 13 de j u -
nio de este año, se han mandado al 
Banco coa destino á la cuenta ' 'Dona-
tivos populares para aumento de la 
Marina d» Guenra." 
Oro. Plata. 
Cuota de entrada, por-
menor publicado por 
los periódicos $ 
Recaudado entre los em-
pleados en noviembre 
de ISiX) 
Cuota de D . José Sarrá , 
eu id. de id 
Cuota de D. Eruesto Sa-
rrá, en id. de id 
Recaudado entre los em-
pleados eu diciembre 
de 1896 
Cuota de D. José Sarrá , 
en id . de id 1 
Cuota de D. Ernesto Sa-
na, en id. de id 
Recaudado entre los em-
pleados, en enero de 
1897 
Cuota de D . José Sarrá, 
en id. de id 
Cuota de D. Ernesto Sa-
rrá, en íd. de id 
Recaudado enere los em-
pleados en febrero de 
idem 
Cuota de D. José Sarrá , 
en id. do id 
Cuota de D . Ernesto Sa-
rrá. en id . de id 
Recaudado entre los em-
pleados en marzo de 
idem 
Cuota de D. José Sarrá , 
eu id. de i d . . . 
Cuota de D. Ernesto Sa-
rrá, en id. de id 
Recaudado entre los em-
pleados en abril de 
idem 
Cuota de D. José Sarrá , 
en id. de id 
Cuota de D. Ernesto Sa-
rrá, en id. de id 



















Tota l $ 576-10 $ 72-00 
Habana, junio 15 de 1897.--Vo B0. El 
Presidente, M. J. Fernández. —Conforme: 
El Tesorero, Domingo Amador.~E\ Secre-
tario. José Rocas. 
J u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o 
D E L A HABANA 
Habana, Junio 15 de 1897. 
Sr. Director del D I A R I O DE LA M A R K I A , 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Tengo el honor de participarle que 
el día 10 del corriente han ingresado 
en el Banco Español de la Isla de Cu-
ba, $63.30 plata, con que han contri-
buido los empleados y jornaleros do 
esta Junta, en el mes de mayo próxi-
mo pasado, para el aumento de nues-
tra Marina de Guerra, en esta forma: 
Personal de la Direccionfacult3 $20.70 
I d . de la Secret* y Con tadur í a . 11 
Dotación de la draga Comercio 10.30 
I d . de la id . Cristina 9.05 
I d . de la barca-grúa 5 
Jornaleros de la conservación 
de muelles 6.00 
I d . de las obras del muelle de 
San Francisco 2.35 
Suman b s $63 30 
antes expresados, que unidos á los 
$54.9,55 que se ingresaron en los me-
ses anteriores, hacen s'msotentos doce 
pesos 85 centavos plata lo ingresado 
hasta la fecha. 
Queda do V. su att0 S. S. ^. b, s. m. 
E l Secretario Contador, 
Juan Ani0 Castillo. 
Real Fábr ica de Tabacos y Cigarros 
E L R E Y D E L MUNDO 
P E FLORENTIN MANTILLA 
Liquidación de las cantidades recaudadas 
hasta el 31 de mayo próximo pasado 
coa destino al fomento do nuestra A r -
mada y depositada?en el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, segiiu compro-
bantes. 
OM Plata 
Segóa comunicado de ma-
yo 4 540.00 21.50 
Mes de mayo; 
Dueño y empleados 26.59 
Operarios. 64.85 05.44 
632.04 21.50 
Habana, junio 16 do IS'Jl.— Florentin 
Maritltíá. 
CRONICA DE POLICIA. 
El "boásguero estrangulado. 
MAS DETENIDOS 
El celador del barrio de la Asunción, en 
Guanabacoa, Sr. Delgado, au siliado de los 
vigilantes Simón Barrios, Ondio Huárez y 
Antonio Gómez, y de dos guardias de Or-
den público, detuvo ayer y puso á disposi-
cióón del Sr. Juez de Instrucción do aquella 
vil la á los blancos Andrés y José Pío Rus-
sias Barreto, fotógrafos y vecinos de Cam-
posanto, 39, y á Carlos Castro Romero, de 
20 años y vecino de la misma calle, por a-
parocor cónzplices en la ostranguiación de 
don Francisco Gaíí, dueño déla bodega ca-
lle de Compostela, n0 50, de cuyo crimen 
tieoen conocimieuto nuestros lectores. 
R E Y E R T A Y D I S P A R O S 
U N ÑAÑIGO HEKIDO 
Hace dos noches qao en la calle del Mar-
qués González, esquina á la de Salud, se 
promovió una gran alarma á causa de va-
rios disparos de arma de fuego que hizo un 
individuo de la raza negra, contra un gru-
po de personas que allí había reunidas. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía, resultó que el autor do los disparos 
lo fué el negro Eleuterio Rodríguez Frías 
(a) HiUobé, uno ddlos ñañigos guomlloioií 
más temibles de un juego del que es jefe, y 
el que hace tiempo venía siendo perseguido 
por la policía sin lograr su captura, basta 
que ayer pudo ser detenido por el celador 
de Pueblo Nuevo. 
El detenido se ene ontraba herido en la 
pierna derecha por proyectil de arma de 
fuego, por cuya causa fue remitido al hos-
pital de Aldecoa. 
SUICIDIO. 
En una barbacoa perteneciente á una ac-
cesoria de la casa número 147 de la calie 
del Aguila, con entrada por la de Barcelo-
na, se suicidó ayer tarde un individuo,, dis-
parándose un tiro de revólver. 
Seguidamente se dió conocimiento de es-
te suceso al Juez de Instrucción del d i s t r i -
to de Belén, señor Firacés, de guardia 
ayer, quien á ios pocos momentos se cons-
tituyó, asistido del escribano señor Berna, 
en ln casa ya citada. 
El suicida resultó nombrarse Féüx A-
gujrre y Homero, de 14 años, hijo de ios 
asiáticos Rafael y María, y aprendiz de co-
cinero. 
Keconocido el cadáver por el médico de 
la Casa de socorros de la primera demar-
cación, certificó que presentaba una herida 
causada por proyeoti! de arma de fuego en 
la siéu derecha. 
En la mano derecha del suicida, que se 
encoucró acostado en un catre de viento, 
fué ocupado un revolver Smith, 
A L A R M A D E INCENDIO 
Como á las ocho y media de la noche de 
ayer ocurrió un principio de incendio en el 
alambique de los señores Trueba y Herma-
nos, calle de Jesús Peregrino, uúmero 36, á 
causa da haberse inflamado una hornilla 
calórica para la preparación del vinagre, 
siendo apagada en el acto por la dependen-
cia de la casa, sin desperfecto de ningua 
clases. 
El material rodado de ambos cuerpos de 
Bomberos, acudió al lugar de la alarma, 
sin haber tenido necesidad de prestar sus 
auxilios. 
U N A N I Ñ A QUEMADA 
La niña María Padrón Nobregas, de 22 
meses de edad y vecina de la casa número 
85, de la calle de San Nicolás, fué asistida 
ayer tarde por el Dr. Rodríguez . Anillo, de 
varias quemaduras de pronóstico grave, en 
diferentes partos del cuerpo, las cuales su-
frió casualmente, según manifestación de 
sus familiares, al caerle eucima un jarro 
con agua hirviendo que escaba sobre una 
mesa. 
F A L L E C I M I E N T O 
A l Necrocomio fué conducido ayer tarde 
el cadáver de don José Blanco Pinuaveda, 
vecino accidental de la fonda ME1 Porve-
nir' ' , calle de los Oficios, número 15, el cual 
falleció repentmamoute en la Casa de So-
corro do la l1 demarcación, al ser conduci-
do allí por el guardia municipal número 32, 
por quejarse de que estaba enfermo. 
U N B E B I D O 
En la Estación Sanitaria de los Caballe-
ros Hospitalarios fué asistido ayer D. Gon-
zalo González, vecino de Teniente Rey nú-
mero 40, de una herida incisa de pronóstico 
menos grave en el brazo derecho, cuya le-
sión sufrió casualmente. 
E N CHJANABAOOA 
Fueron detenidos por robo de varias lo-
sas de la acera del barrio de la Asunción, 
los pardos Francisco Kivero Ag-ramoma y 
Francisco Gutiérrez. 
D E S A P A R E C I O 
El celador de San Isidro dió conocimien-
to al Juzgado de Guardia de haberse fugado 
de su domicilio la joven doña Carmen Diez 
Cabezas de Armada, de 15 años, vecina ac-
cidental de Acosta número 107. 
B 1 I E E T A 
En la panader ía La Estrella, calle de 
San Miguel número 117, tuvieron una re-
yerta D. José Gelpi Puig y el moreno Fran-
cisco Dueñas resultando ambos lesionados 
levemente. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Eu Regla falleció ayer, repentinamente, 
nn individuo blanco, que ideutificado resul-
tó ser don Francisco liamos Fuentes, natu-
ral de Remedios, de 31 años, jornalero y ve-
cino de la tenería "E l Refugio." 
Según el doctor Ochoa, dicho Individuo 
falleció de una congestian cerebral. 
E N RBCrLA 
El celador de policía de esta demarca-
ción, cumpliendo instrucciones del señor 
jefe de policía y auxiliado por el celador del 
barrio de la Asunción, en Guanabacoa, do 
tuvo á los blancos Juan Hernández Díaz, 
Manuel Llanos. Rufino González y Joaquín 
González, tildados de ladrones y los cuales 
fueron remitidos al vivac gubernativo, á 
disposición del Excmo. Sr. Gobernador Re-
gional. 
HURTOS 
Cuatro guardias de orden público presen-
taron anoche en la celaduría del Vedado al 
pardo Rafael Besagui Rodríguez, detenido 
á la voz de ataja, por hurto de un caballo 
de la propiedad de don Domingo Laguar-
día, vecino de la calle 18, cutre 7 y 9. 
MADKID ARTISTICO Y LITERARIO. 
—La Asrencia general de las excelen-
tes publicaciones madri leñas La Ilus-
tración Española y Americana y La 
Moda Elegante, nos remitió ayer el nú-
raero X I X de la primera y el 19 y 20 
de la segunda, loa tres con materiales 
escogidos y primorosos dibujos. 
He aquí el sumario art ís t ico de la 
precitada Ilustración: «Retrato de la 
bella y elegante Exorna. Sra. D* Con-
cepción Benjumea de Polavieja, mar-
quesa de Polavieja.—Madrid: Inaugu-
ración del nuevo local del Círculo l i -
beral.—Castillo de Cbantilly, donado 
por S. A . K. el Duque de Anmale al 
Inst i tuto de Francia.—La carrera de 
estafetas: Retrato de Adolfo Rodrigo 
fJuanito Pedal) y Luis Lozano, inicia-
dores de la carrera de Barcelona á Ma-
drid.—Medalla conmemorativa ofreci-
da al general Polavieja.—Julián Loza-
no, campeón de España , portador de 
los autógrafos del General desde las 
Ventas del Espí r i tu Santo á la Aso-
ciación de la Prensa,—Llegada del 
campeón de E s p a ñ a á dicha Asocia-
ción. 
Barcelona: Desembarco del general 
Polavieja. Aspecto de la plaza de la 
Paz al paso de la comitiva por debajo 
del arco erigido con motivo de la lle-
gada del ilustre General.—Madrid: Sa-
lida de la comitiva de la estación del 
Mediodia.—Paso de la misma por la 
Puerta del Sol.—Obsequios dedicados 
á los Excraos. Sres. Marqueses de Po-
lavieja.—Serenata al General, organi-
zada por los es tudiantes .—Par ís : I n -
cendio del Bazar de la Caridad. Retra-
tos de algunas de las víctimas.—Nue-
va York (BE. U ü . de inerte America): 
Fiesta naval en el rio Hudson con mo-
tivo de la inauguración del monumen-
to erigido en «Riverside Park» á l a me-
moria del general Grant.» 
En la imposibilidad de reproducir 
los diferentes modelos para ooufeccio 
nes que contienen los dos aludidos n ú 
meros do Lo» Mottoi citaremos los w 
salientes y los que más se compadecen 
con el clima de Cuba: Traje de calle; 
capelina para recién nacido?»; baberos 
bordados; vestido con cuerpo de enca-
je; traje de mañana; vestido de linón 
guarnecido con cintas; trajes de batis-
ta, de piqué y de lienzo adornado con 
bordados; sombrero guarnecido con 
violetas; enagua de tafetán tornasola-
do; vestido de casa para señoras jóve-
nes; y peinados para jóvenes solteras 
y casadas. 
Caprichoso sombrero de paja, ador-
nado con cintas y plumas; manga de 
batista: idem para traje de calle; ves-
tido de fulard labrado; traje de prime-
ra comunión; deshabille de surah; pan-
talones para señoras, y cuerpos y falda 
de un traje de casa. A ambos números 
acompañan hojas de patrones y dibu-
jos para bordados, y tígurines en colo-
res. Se admiten snscriptores y se faci-
litan números sueltos en Oficios 56, 
(altos), y en Obispo 135, almacén de 
libros La Moderna Poesía. 
L A C O M P A Ñ Í A C H I N A . — E S grande 
la animación que existe por conocer la 
Compañía China, de canto y drama, 
que dirige el actor Chann Sann. Las 
personas amigas de estudiar las cos-
tumbres de países remotos, procuran 
adquirir localidades para el próximo 
domingo 20 en el gran coliseo, en el 
que, por única vez, tendremos ocasión 
de apreciar los adelantos del teatro en-
tre los hijos del Celeste Imperio. 
Todo hace presumir que será un 
acontecimiento el beneficio de la sim-
pática y humanitaria .Sociedad de Au-
xilios de Comerciantes ó industriales 
de la Habana.» 
En el alcance del sábado y número 
del domingo daremos a conocer el pro-
grama de la tiesta, 
MEZOLÍLLA.—La Alhambra dispo-
ne paca el viernes el estreno del saíne-
te en un acto, del Sr. Sancho, ¿Quién es 
Pirólo? que fué una de las cuatro obri-
tas que eneraron en el certamen abier-
to por Rcgiuo, Hermano, and Com-
pany. 
Dos chicos de Arroyo Apolo—quie-
ren saber cómo empieza—y cómo aca-
ba, la pieza—liamáda /^wí /u es Pitólo? 
— El número de Caricatura dé 
hoy, jueves, trae el aspecto de! solar 
donde se hallaba instalado el Bazar de 
la Caridad (Par ís) , y el retrato del hu-
manitario cochero Georges, premiado 
con la cruz de la Legión de Honor. 
— Para el viernes ensaya la Compa-
ñía de Zarzuela que ocupa el teatro de 
Payret, la joya del antiguo repertorio 
Jugar con Fuego, perfectamente repar-
tida y ensayada. 
M A D R E S C A T Ó L I C A S , — E l sábado 
próximo, á las siete y media de su ma-
ñana, se celebra ni en la iglesia del Es-
píritu Santo la fiesta mensual de Re-
glamento. 
Se espera asistan á ella mLichas se-
ñoras asociadas. 
A ivrr I T F R M 4.N A,—En el libro de poe-
sías Cama/eos, que acaba de dar á la 
imprenta el vate andaluz Salvador 
Rueda, figura el bellísimo soneto que 
reproducimos á continuación: 
Y i vo eoiremop de la» frondas nkli?» 
ni en fu daice regazo me guareces, 
ni fo te we?.ro i tí ni fó roe meíVí 
ií>* cotampioí de] ramal? aríiíná'. 
Ta no i-arnt»! caá) pújaro» unidos 
por loí campos en fl coxao otra* recst. 
ni echaroo» pan 4 los dorado* peces 
(jne el aju» bierideD por el so) hraftidos. 
Pero aun ris-iendo ansenteí j lejanos. 
• ai) riíie.«tros do? eípírihn hermanos 
por las reftionc* de) amor tranqnila* 
.'untos como de un a»e)ai do* alas, 
junto» cual de un esquife la» dos paU*, 
junios cual de una ta?, las dos pupilas. 
F I D E L I D A D A L uso.—Entre novia y 
novio, 
—¿.\íe juras que no tienes ninguna 
amiga predilecta en la Habanat 
—Te lo juro. La única que teugo v i -
ve en una quinta de Marianao. 
E S P E C T A C U L O S 
TOCÓN.—El drama en cuatro actos, 
Los Miserables, dirigido por Pablo Pil-
dain.—A. las 8. 
PAYRET.—Compañía de /'arzuela. 
La obra, en tres artos, Lo.* Mosqut^ros 
Grises.—A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Xa 
Cruz Blanca.— A las 9; hJl Dúo de la 
Africana.—A las 10 y las 11: los dos 
actos de Jül Poslillán da ta Rioja. 
IRI.TOA.—Uomoama cómico-lírica de 
Buíos "Miguel Salas."—Las obritas 
El Mundo al Revés y Cuadros y Paisa-
jes—El Vioqraf: Vistas de movimiento. 
—A la?. 8.J. 
A L H A M B R A . - A las cebo: La Cues-
tión del Pan.—A las nueve: Caballería 
Chulesca.—A las diez: Dos Rotos y Un 
Descosido.—Y los bailes d© costumbre. 
REGISTRO CIVIL. 
J u n i o 15-
ISTACIMIENTOS. 
CATEO KA. n. 
1 raron, blanco, legícimo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legícimo. 
JESÚS MARÍA. 
*J varones, blancos, logítmos. 
1 nembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 




3 hembras, blancas, l eg í t inu i 
1 varón, blanco, legítima. 
CEKKO. 
No buba. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. 
Luisa Sangroui, Habana, mestiza, 53 a-
ños, H. de Paula Enteritis. 
Don i íarcel ino Val (íes, Habana, blanco, 
45 dics, Mercaderes, 13. Enteritis. 
Josa Cárdenas , Cantóu, 03 años, Casa 
Blanca. T, pulmonar. 
BELÉN' 
Don Martín Ust . im, Pamplona, blanco^ 
60 años, Compóátdla, 137. Cáncer-
Doña Julia González, Oviedo, blanca, 
Habana, U ü ^ T u m o r canceroso. 
JESÚS MARÍA. 
Don Juan Lucas, Madrid, 21 
blanco, Bospiul Militar. Fiebre 
r i l la 
Den Enrirpie Peña*, Granada, ' i ' i 







Doña Eñgenia Hernández, blanca, Ma-
t á n i á s , 35 años, Animas, número 104. Mal 
de Brií'u. 
Don José Fernández, Habana, blanco, 3 
días, San Miguel, 43. Tétano. 
Doña Micaela Oliva, Habana, blanca, (iO 
años, Salud, 13. Diséntetía. 
PILAR. 
D. Bartolomé Montolla, Almería, 20 años 
blanco. Hospital de la Beueácencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Vicente García, Alicante, 21 años, 
Plana, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amuiilla. 
Doa Loreuzü Galinde, Zamora, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneücencia T u -
berculosis. 
Doña Prudencia Rodríguez, S. de las Ve-
gas, blauca, 10 anos, Belascoain, 3. Tuber-
culosis. 
Don Juan Lousa, Regla, blanco, 59 años 
Zanja, t!t>. Disenteiía. 
Doña Carmen Alfaoap, Habana, blanca, 
100 años, C de la Valla, número, 3. Arte-
rio esclerosis. 
Doña Margarita Pedrbso, Cayajabos, 21 
años, blanca, San José, uúmero Í03. T u -
berculosis. 
Don Felipe Hernández, Canarias, blanco 
(33 años, Marina, Ü. Enteritis. 
Don Fens Rodríguez, Bahía Honda, 22 
años, blanco, San Rafael, numero 141, T u -
beccuiosis. 
Don Tomas Lubarrena, Guipúzcoa, 21 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
teria. 
Doo Juan Guijarro, Almería, sin edad, 
blanco. Hospital de la Benetíconcia. Di-
centena. 
DOÜ Agustín Escribe, Alicante, sin edad 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
CERRO. 
Tranquilino Acejo, Casiguas, negro, 37 
año?. Q. del Rey. Viruelas. 
Juan Manuel Cardiu, P. del Rio, mestizo 
29 años. La Rosa, 2. Tuberculosis. 
Don Francisco Casal, Habana, blanco, 3 
años, Cerro, 024. Viruelas. 
Doña Concepción Quintero, Habana, 20 
aó s, blanca, Velááquez, 18. Bronquitis 
capilar. 
B E S X J M E N . 
Nacimientos 11 
Matrimonios 0 
Defunciones . . . - 26 
Para combatir las Dispepsias, Gas» 
traígies, Erapt4>9 ácídw, Tímíío» de 
las Señoras embarazadas j de loo ni< 
Sos, Gastritis, Inapetescíd, Digres» 
ÜOKSS difíciles, Diarreas (de los D}« 
ñw, riejes y Uaicei) ete,, osda ««jor 
que ei 
l e P i P A T I S A 
D 3 G A N D U L 
q ê bo sido boarado con un inforoie 
brillante por ta icademis de Cien-
ciw y prfi«dado con M E i U L L l DE 
0B0 j Diplouias de Hodor en las 
O N C E Exp«sici«ues á que b» coa* 
corride. 
Pídase en todas las boticas. 
A G U A V I C H I T S I F O N 
LA "CRUZ BLANCA," 
Más barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifones DO pierde gas car-
bónico Di ninguDa propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomeudada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio Uisto-Bacíeriológico, que dice así: 
"1? E l agua analizada es alcalina •sádica,1 
"do coiuposicidu análoga á la de Vicliy—2? Qne 
"puede ntilizarse eu lasafcceioues en yuese ha* 
"Uan indicadas las mencionadas Aguas; en las 
"eulennedades del hígado y en general ou lo. 
"daslas enfermedades del aparato digestivo y 
"en las dependientes del artritismo. Habaua 
"diciembre 22 de 1896.—Dr. Manuel Dulfln— 
"Dr. Joan N, Dávalos." 
Dr . O. A cosía. 
Vio. Bno.—E) Director, 
Dr. J . Sanios Fevnández. 
A Í5 centavos plata cada sifón 
c o w t e n i e D c l o un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
AGUA DETSELTZ. 
Sin disputa la mejor aguado Seltx del 
mercado, elaborada con agua de V e u t ó 
sujeta á. la eliminación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 15 centavos billetes el sifón, 
^Nuestros carros la llevan á domicilio, 
T e l é f o n o 1,019. 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
Calzada dsl Monte 3 1 4 7 316. 
E l enme SÍÍOÜ oo fétido, el comprador comjir» ÍO-
U «1 a^ua. 
H A B A N A 
| P B T O D O i 
L a m e j o r luz . 
í 
Si los ojos cerrases 
—le dije ; i Pura-* 
de lijo el universo 
quedara á obscura^; 
pues ímasino 
que la luz de tus ojo-i 
da al sol el brillo. 
11 
Tasó el tiempo. Es de uoch» 
y está lloviendo. 
Fura, que ya es mi esposa 
duerme eu su lecbo: 
Todo e s t á á obscuras, 
í o vengo de la callo. 
El viento zumba. 
• » 
Llamo: despierta al punto 
mi esposa bella; 
le pido las cerillas, 
no las encuentra. 
¡Voto á la trampa! 
mi fosforera toda 
viene mojada. 
Avanzo, mas tropiezo 
con una silla, 
y ¡cataplum! me gano 
la gran caida, 
dando tal tumbo, 
que para cinco inosos 
quedo contuso! 
¡Que me digan ahora 
que de sus ojos 
lucecitas reciben 
los astros todos! 
¿Sus ojos?., ¡filfa! 
¡Más alambra, la llama 
de uiia cerilla! 
A J. 
C o n o c í ni lentos ú t i l e s * 
Para obtener melones sin semillas. 
De una curiosísima observación partica-
lar, tomamos los preciosas datos sobre la 
obtención de frutos sin semillas, comproba-
do especialmente en el cultivo del melón. 
Consigúese esto, baciendo arraucar las 
macbos que brotan de la planta, antes qao 
se abran. 
E l fruto resulta do mayor tamaño y casi 
sin bueco ni tripa. 
Para distinguir la flor macho de la ílor 
hembra, téngase en cuenta que la hembra 
nace del melón fruto, esto os, que el mélóu 
se forma antes que la ílor hembra. 
—¡Qué sol tau abrasador! 
—Esto no es nada, hombre—replica ñu 
andaluz.—Esto no es sol ni cosa que se le 
parezca. ¡Si hubiera usted estado en A f r i -
ca! Allí hace sol en todas partes ' . . . . menofc 
á la sombra. 
C h a r a d a . 
Es flor bonita es dos cuatro, 
fué un poeta tres primera 
y en la baraja has de hallar 
]&prima con la tercera. / 
En el cuarta me he b a ñ a d ^ 
y cuando á María halló 
prima segunda tercia, 
mi pasión la declaré. 
También te diré que el táda 
puedes enseguida hallar, 
añadieudo que es au juego 
muy difícil de sacar. . 
L o g o y r i f o n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 6 7 
1 5 7 2 3 7 
G 4 5 7 2 
6 7 2 7 





7 5 1 
6 1 2 7 
6 7 5 1 3 
3 4 6 1 2 1 
1 5 6 1 2 3 1 
Suarituyéndose los números por letras, 
encontrará eu cada linea horizontal lo (̂ a* 
sigue; 





6 Adverbio de negación. 
7 Vocal. 
8 Idem. 
9 Nota musical. 
10 En la mar. 
11 Farte del cuerpo. 
12 Calle de Barcelona. 
13 Periodo de tiempo. 
14 Nombre do un regimiento de infantería . 
A n a g r a v i a , 
(Por Juan Lanas.) 
¡FÉ Dr. i i i ! 
Oon la» letras anteriores formar el 
nombre y apellido de un rnteligenUy 
modesto empleado de Hacienda, 
Soluc iones , 
A la Charada anterior: 
SANDIA. 
Al Jeroglífico anterior; 
OPORTUNO, 
Á] cuarteto de aílalua; 
S O T A B A N 00 
T A J A D E K O 
B A N D E R O ^ A 
C O R O L A R l 0 
A) Logragrift) numérico-. 
T 
N O 
C A O 
R I T A 
S O R I A 
K A S T R O 
A N T O N I A 
N O T A R I O S 
C R I S T I A N O 
C O N S T A N C I A 
A N A S T A S I O 
N O T I C I A S 
0 A N A R I O 
C A S T O R 
T R O N O 
A R I A 
O C A 
S I 
R 
Han remitido solucionos: 
Dos amigos; Juan Cualquiera; T, V. O-t 
Los Lilas; Juan Lanas, ^ 
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